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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTER·lü DE LA GUERR'A
!
Del D. O. de MlW_ .... 117).
ARRENDAMIENTO DE TERRE-
NOS
Seftat'es General Jefe de la Sa:ci6n del
Material, Capitán general del Depar-
tamento de Cádiz y Dinctor reaeral
de Navegación.
Sellore....
al semcJO público, con carácter provi-
sional, la estación radiOSorúométrica de
Tone Alta (CádU), en ~t..a6a ,eo-
gráfica:
Lat.-J6o_:z¡'.J6" N.
Long.~·-I2'-24" W. (Greanrich).
con la sef\al de llamada E B A V Y lon-
gitud de onda 800 metros con alcancc
eficaz de 100 millas, debiendo "Cirse por
las instrucciones que fig'1uan en la real
orden circular de 17 de octubre de 1924
(D. O. núm. ;241).
Lo que de real orden •• V. E.
para su conocimiento y efectoe. Dios
guarde a V. E. muchot ab. Madrid
22 de mayo de 1938.
--
RADlOGONIOMETRIA
navegación aérea entre Espa1í~ '1 Fran-
cia, de ~2 de mal'2tl de I~ (D. O. nú-
mero 71), S. :Y. el Rey (q. D.. ,.), de
conformidad con la Sección del :Yate-
rial y Dirección de Aeronáutica, ha te-
nido ,} bien disponer se publique la lista
de las bases de hidroavione, f aer6dro-
mos aduaneros franceses, ugún se detcr-
mina en un decreto del Ministerio de
Comercio y de la Industria de la ftCina
república, y que son ¡os sipentes:
Le Bourget-Pugny.
Manei1le-Marignane.
Ly6n-Bron.
Perpignan-Llabanere.
Saint-Inglevert.
Strasbourg-Entzheim.
Toulouse-Montaudran.
Valen<:iennes-Ia-Briquette.
Bijon-Lonric.
Pontarlier.
Mulhouse-Habsheim.
Saint Raphael-Frejus.
Amberieu.
Berck-sur-Mer.
Bayonne-Biarriz-Parme.
Ajaccio.
Antibes.
Marseil1e-Saumaty.
Perpignan-Ia-Solanque.
Lo que de real orden lo digo a V. E.
para su conocimiento '1 efectos. Dios
guarde a. V. E. muchos aftoso Madrid
22 de mayo de 1928.
Sefior General Jefe de la Sección del
Material y Director de la Aeronáuti-
ca Naval.
Sefiord.. ,
Circular. Exemb. Sr.: Vista la Con-
sulta elevada a este Ministerio en es-
crito de lO de abril último por el Capi.
CoRNEJO tán Rel1'eral de la sexta ngi6n eobre
interpretación de 10 d~puesto' por el
real .decr~to de 8 de febrero de 1928
(D. O. núm. 32), cuando se trate de
terrenos pennanecientes al ramo de
Guerra, que por no utilizarse se ha-
llen arrendados y el irqporte de ta-'
les ar.riendos se ingreS3l1 elJ el Te-
soro púb&o, según se establece (·n
los contratos y escritl11"as públicas co-
rrespondientes; tenietKlo en cuenta QU~
EXcmo. Sr.: Dada cuenta de la co- el propósito de la citada svberana di~­
municación del Capitán general del De- posición no ha sido otro que el (ie
partamento de Cádiz, por la que ha Que- I terminar oCon el que hasta su publi-da40' comprobada la bondad de las mar-. cación constituía un derecho tradi-
caciones <ladas por la estación radiogo,- cional de los gobernadores y coman-
niométrica de Torre Alta,. S. M. el dantes mil.it,ares de las pla·zas de gue-
Rey (q. D. g.), de conformIdad con lo rra, de uh!<izar en ben~ficio suyo las
propue~to por. la ~ección del Mat~rial, cantida~es obtenidas por venta y apro~
ha t~ldo a bien disponer quede abIerto. vechamlento de las hierbas '1 paSlc[;
PARTE OfiCIAL
IIlis11ri1 .. llriu
AERONAUTICA
CAu.E]0
(De la Gaceta núm. ISO).
~8 ORDENES
Habimdoee padecido error de copia en
la pUblicaci6D de la siguiente real orden
(Gaut4J del 22), se reproduce en sus pro-
pios términos.
N6m. 774 (rec:tificada).
lImo. St'.: Vista la real orden del Mi-
nisterio de la Guerra, fecha. 21 de los
corrientes, iaiereando de este l>eparta-
mento de IMtrucción p6blica y Bella.
Artes que se ratifique, por 10 que afecta
al presente curso a~ico, 10 dispues-
to en la real at'den de 1S de diciembre
de I~, a fin de que los Tribunales que
hayan de examinar a 10. alumno. matri·
culados del Colegio de Maria Criltina
para hu~rfanot de Infanterla se tru-
laden a ta.l fin, en la época de exámenes
del presente curso, al Real Sitio de Aran-
juez, en la forma que especifica la últi-
ma disposici6D de que se ha hecho m~·
rito,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a lo interesado como queda ex-
puesto, o sea ratificando en sus propios
términos, por 10 que al presente curso se
refiere, 10 dispuesto en la reiterada real
orden ge IS de diciembre de I92Ó.
De real orden· 10 digo a V. l. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
&uarde a V. I. muchos afios. Madrid
YJ de abril de 1928.
Sefior Director general de primera en-
Señanza.
Circular. Excmo. Sr.: A los efectos
.. artículo 11 del Con'Yenio general de
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RegiMiemo de RaJiot~legroffQ ., A.o-
, mO'UÍlÍSMO, ,
,
POf'qw de Artillerlo tU ID "',HG."gfft.
En e1 Campameanto de Carabanc.....
para 101 ejercicios del curIO:
200 grana.das para mortero Laffite.
Fdbrico tU ttJlfJOrN y ,x~ltlliJvol de C,..
tttsdo.
En la Fábrica de productos qufmíc:oa
de AHomo XIII:
300 petardós del número J.
Regimiento a colxJ1lo.
En el Campamento de Carabancbel,
para los ejereicios del Grupo de Infor-
mación de Artillerla: .
1 bateria enganchada,
En la Fábrica de produdos qtlfmic:oa
de Alfonso XIII :
iS explolores.
En Madrid:
10 c~hes rápidos para la direcci6a del
curso.
2 omnibus de 25 plazas' para el traDt-
porte de coronel!'s.
.. coches modelo C. E. Y. C.
35 camiones para el transporte de tro-
Jl!lS. '
Primera Conwrtdancio de Sanidad Milit4r
En el Campamento de Carabanchel:
I a:Jto-am~lancia.
!AborlÚorw central y laliw ¡e p,et-
.rió,..
En la Fábrica de productos químicos
de Alfonso XJII:
300 cl!bos ordinarios.
1.000 metros de medJa rápida.
En el Campamento de Carabanchel para
los ejercicios del Grupo de Informaci60
de Artillería:
100 granadas de instracción, con car-
goa normal y espoleta a percusiÓD para
cañón dI: campaña de 7's.
60 salTaS para ídem,
60 petardos del n6mero... ~
18 cohetes oon paracaídu,
En el mismo Campamento de Caraban-
chel, para 105 ejercicios del corso:
25·000 cartuchos de salvas' para fusil
S juegos de cartuchos para pistola de
señales.
100 cartuchos de salvas para caft6n de -
campaña de 7'5.
C¡"cular, Excmo. Sr.: Co:no comple-
mento de la real orden circular de pri-
mero del actual (D. O. núm, 98), el
Rey (q. D. g.) Se ha servido disponer:
l.' Se ll.prueba el t>resupuesto, pla:l
de neces;daues y distribución del tie:npo
del curso, formulados por su director,
quedando éste facultado para introduc:r
en ellos todas las modificaciones que e3-
time convenientes, siempre que no alteren
la cíf-ra que se asigna en el artículo' ter-
cero de esta soberana disposición.
2.' El teniente coronel de tstado Ma-
yor D. Alfredo Guedea Lo~no, desem-
peliará las funciones de secr~rio en las
condiciones que determina la prescrip-
ci6n cuarta de 'la real orden anteriormen-
te citada. Los comandantel: D. José
lrureta-Goyena Miranda y D. Antonio
Tapia y López del Rincón, de Estado
M.yor; D. Eduardo Suárez Rosell6, de
CFllerla, y D. Víctor Martlnez Siman-
cas, de Infanterla; el primero, de la Ca-
pitanía general de la primera región, y
los tres últimos, con destinó en la Direc-
ci6n general de Campafia, y 108 capitanes
en prácticas de la Escuela Superior de
Guerra, D. Luis Fernández Castañedll
Mirado, de Infantería, y D. Fernando
Tovar Bemáidez, de Ingenieros, quedan
afectos a la Direcci6n del curso en con-
cepto de auxiliares, así como dos es-
ribientes del Cuerpo de Oficinas Milita-
res de este Ministerio, y dos dibujantes
del Dep6sito de la GuernL
3.· Desempef'iarán las funciones de
pagador e interventor del curso, respec-
tivamente, el teniente de Intendencia don
Juan de Montalbán Ramos y el comisa-
rio' de guerra de segunda c1as.e D. R,i-
cardo Fortún Covarrubia¡librándose des-
de luego, al primero por la Int,endencill
general la cantidad de 126.790 pesetlls
a que asciende el presupuesto aprobado.
con cargo: 92,000 pesetas al crédito asig-
nado por real orden circular de 12 de
abril último (D. O. núm. 83) a la Direc-
ción general de Preparación de Campa-
fía, para atenciones. de la instrucción, y
el resto, o sean 34.790 pesetas, al que,
dicha disposición concc:l.i6 con igual fin'
JrJ GeaeraI eeearpdo del dnpadoD.
ANTOKIO LosADA OaTKGA
VUELTAS AL SERVICIO
Dirección ~eneral de Preparaciór,
de Campana
COMI~IONESAL EXTRANJERO
Circular. Excmo, Sr.: El Rey (que
.i«!l CU.de) ha. tenido a bien dispo-
Set\or.o:
Excmo. Sr.: Vi.sta la tMtancia pro-
movida por el teniente auditor ~ se-
I"'~do del Cuerpo Jurídico Militar don
]olé María Dávila Huguet, en ~tua.­
ción de lupernumenrio sin sueldo en
ela regi6n, .olicitando la. vuelta al
• ervicio activo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aeeede-r a 10' deseos
del intereaado, quien, confor~ a lo
que determina el artículo quinto <Iel
real decreto de 20 de agosto de 1925
(C. L. núm. 275), continuaorá en la
expresada situación de supernumera-
.,io sin sueldo hastá que le corresponda
eer colocado.
De real orden lo digo a V. E. par-
ra su conocimiento Y demás -efectos.
Dios guarde a V. E. muehos aJios.
lladrid ~ de mayo de 1928.
'.11 GeBera1 mea.... del ......
ANTONIO LOSADA OaftaA
SeflO!' CaPitán general de la séptima
región.
Señor IaternDíor ~nera1 del Ejér-
cito.
.~OI en, ~OI gl:J.Sis, fosos, campos 1n~ Que, p?r los c.apita.ncs genera!es 1a la pirecci6n aeaeral de Instrucción y
..~ Ulstrucclon J telTenos lkl ramo de de las dlstmtas 1"cglOl:es de la Pcmn- Admlmstración. '
Guerra, adyacentes a los castillos y I sula, Baleares y C;;.narias, se autori- 4-. Será de aplicación en ~uanto se
fortaleuu. o que .for~cll parte de la ce a los Ins.pectores~ ~i;;.; Y., •oficiales 1reliere :a devengos y. transportes, lo que
deman:aC'l6n tuntonal de la plaza, dd Cuerpo de Sa.mdad MIlitar que preceptuan las disposiciones de carácter
el Rey (q, D. g.) ha tenido a bien re- lo deseen y s.oliciten, para que sin general de la real ol'den circular de ..
aolver, como aclaración a lo preve- perjuicio del servicio puedan asistir de abril último (D. O. núm. 77), ~
nido por el real decreto de 8 de fe- por su cuenta, sin lkrecho a di.etas, S,· El General director del curso d
brero último, que las cantidades obte- viátkos, tú otra indemnización algu- signará SO ordenanzas montados para
.idas por arrendamiento 4.0-- terrenos na, a la Asamblea de la Asocia1:ión dirección, coroneles que asistan al corso
4e1 ramo de Guerra, cuando en los de Cirujanos mi1itar~ de los Estado y jefes '1 oficiales auxiliares.
coaapondientes cont:ratos s.e es.tabl~z- Unidos de Nortea.méríca, que tendrá 6.· Por Jos organismos que se men-
ea su ingreso en d Tesoro público, lugar en BaltinJor.e, Maryland duran- cionan se pondrán a disposición del Ge·
deberán .eguic ingresánd06e en este te los díaos 4, S Y 6 del próJllim~mes <le neral director del curso en Jos puntos
illtimo, J que el producto de los te- octubre, que se 'expresan, los elementos siguientes:
rreoos de Guerra actuaJmente arren- De 't'eal orden lo digoo a V, E. pa-
dados o que en lo sucesivo &e arnen- ra su conocimiento Y demás efectos. Parque de ArlillerÍlJ de la~ regi6ft.
den, CU&nOO dicho producto no sea Dios gu_de a V. E. muchos añ05.
ele los que tradicionalmente venían Madrid 2Ó de mayo de 1928.
utilizando en beneficio suyo los go- I
bernadores J coma.ndante.s militaces '.11~ ..,.,...... del ......
ele las plazas, se les de el destino que ,ANToNIO LOSADA oa-..
até prevenido por lu di8postciones Sefior. o:
.igentes ,. no el establecido por el re-
petido real decreto de 8 de febrero
del corriente año, que ~ refiere única
y exclusivamente a los citados apro- CURSO DE PREPARACION' DE
.cdwnientos, CORONELES
De real orden lo digo a V. E. par-
ra su conocimiento Y demás efectos.
Dios guarde a V. - E, muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1928.
..
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Depósito C~ de Remonto, C_tra.
En el Campameuto de Carabanc:bel:
.fO caballos de oficial, equipados.
De real orden 10 digo a V. E. ,.n
~ conocimiento 1 demás efectos. Dios
parde a V. E. muchos aIioI. JúUicl
~ de mayo de 19:38.
.G.enl_.................
Aln'OIUO LOSADA OtTllOA
Sefior..•
aJRSOS DE PREPARACION PA-
RA EL ASCENSO
Circu1at'. Excmo. Sr.: Et Rey (4\1e
Dios guarde) ha tenido a bien deaíg-
nar a lo. capitaaes de Estado Mayor,
relacionados a coRtinuación, para que
.asÍ6tan al cano de preparación paca
-el ascenao. que tendrá lugar en el cam-
pamento de CarabancM:l del 20 de ~­
tiembre al lO de octubrepr6ximc>s,
.:on arreglo a Jo dilPuesto por" real
orden cire:u1ar de 4 de abril próximo
pasado (D. O. núm. 77).
De real or4en k> digo a V. E. par
ra 6U conocimiento y demás efecros.
Dios guarde a V. E. macbo. aij08.
Madrid 29 4e mayo de .14}28.
JlI GeMn1 -..... cid -....
ANTONIO LOSADA oano"
Seflor...
ULACI61f gtm SE CITA
D. EleUftrio Villatweva maaaesta,
de 1.:1 Inspección de las Fuerza. ~
<::aballe!"ía.
30 d~ mayo de 1928
D. Joaquín Boneta Arvizu, de la
13 divi.s16n (Pamplona).
D. Juan Barja de Quiroga, de la
Capitanía general de la octava región.
D. lldefonao Couceiro Femán:lez,
de la plantilla <k comitiones geográ-
ficas de la PenÍlasula.
D. Fernando Boville de Belda, de
los Estados Mayores de lu Fuerzas
Militares de Marruecos.
D. Manuel Alonso García, de la
pri~a divisi6n (Madrid).
D. Manuel Sánooez Puelles, del De-
póeito de la Guerra.
D. Rafael Gómez Redondo, ~ la
Comisión geográfica de MalTUecoe
y límites.
Madrid 29 .de mayo de 14}28.-1.o-
sada.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q:Je
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
ner que los jefes y capitán del Cuer-
po de E9tado Ma.yor relaciona.cios a
continuación, pagen a servir loe des~
tinos y situaciones que a cada un<>
se Je geflala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 5U oooocimiei1to y demú elect.as.
Dios guarck a V. E. mllChos aftos.
Mackid 29 <le mayo de 1928.
El o-ftI _rpcIo w ..,...
ANTONIO LOSADA OUJOA
Sefior...
571
ULAC161f QUE SB ~A
1
D. Miguel Iglesias A.piI"03, de la
secretaría del General aeg1lDdo Jefe
de las Fuerzas Militares de Marrue-
cos, a disponible en la .exta región.
D. Rafael Martí Fabra. • ~ni­
ble en la primera resi6n, a la se-
gunda brigada de la u cliYiaióo y
secretario del Gobierno .wtar _
Santanckr (F.)
D. Luie Carranza de la Ton-e,lIe ia
Capitania general de la C1IU1a regjóD•
a los Estados Mayorea 4e tu Fa~­
zas MilitlLres de MarrueCOl (F).
Madrid 29 de mayo de 19:38.-1.0-
uda..
INSTRuccrON
Estados a que se refiere la real
orden c:iN:ular fecha 21 cid. actual
(D. O. núm. IIS), relativa a la reaLi-
zaci6n de 101 reconocimientOl re)fio-
,na.1es de Estado Mayor.
"111I1111 JlJD r...... '1 l ...............ICI .1 .11 •• I••rra I111 111:101 .ldlc1lCII '1' " 1..lca.
Estados núms. 1, 2 Y3.-Cuarteles Generales.
o i i TROPAS j > ~ I & ~J
..
i S' [lO O' o-..
.. ~" f ~ i .. ~o i • • 11 la..Cll 11 ::: f .. ielEMeNTOS g; ~ i i ~ a ;z. OBSlRVACJONDc:~ o o "9. ~ .~ ~ e> ~FI :!. ~• ii" ~
." :
Nálll. J. C.rlel «kDeral de Dl.vIsIÓJ\. 1 1 I (t) J'lpn. talllbl9 e. 101
C.u.·t-Ie. a:~neraletlo P. M. ret-
A) Mudo y I!.sladl' Mayor ••••.••.•••••••.• ' • • 1 11 ~ , 60 • • • • • '19 pectlYOS.
a) eomancblJcla de .tropas......... ..•.. . ..•. (1) 2 O. 4 t~ • • • • • 4
C) _JtfM'lJa de Semclos...................... • (1) 11 • t2 Ij 7 6 t2 8 • 1:1 (2) Conctltaye.n equipo to-
_ f----. __ -- __ _ p<>griflc:o, otro de tn_lsiollu
y DUO de obsernd".
TOTAL....... ..••••• 3 28 2IlI ten, 7 6 12 S • ~
JoIám. 2.-c. Onl • Brigada de ¡nf.nled. d:.ísionuia.... 1 .( • 5 :Js! • 1 2 2 • 11
Nám. 3. C. 0.-•. de Brig1da de Artillerl.. dIYi9ionari.. (2). • 1 7 • • J . 1 2 .( • 16
I
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fLEMI!NTOS
a) c.,.pdla ck fuiJtrol•.••••••••..••.
b) CoIIIpallla de ...maJ1adons :
e) Secclón de nl.ce 1 ~ioHs ""
lMta.Il6tI .....• ' •..................
el) ~=Iocs;.,==-.~ ..~~:
30 \k mayo de 1928
Estado núm. 4.....::. Tropas de Infantería.
D o..... 11&
1) BatalJ6n"" U_...
j) ~q\IIIl~to..
~I ~ (5) 16 (6);1 il =\ ~ : = :: 3S~~: 1-1 1:11'. • ro 10 5 " 11 • 'l. .. 64. ..,,»
39
1
• •• fI) 40. 14 '1 41 • • •• •••••
(1) Exchasl,.-a. la dotac:lÓII de falles ametralladcll"es.-<:&} Se detallaa en el tren de bata\l6a.-(3} Es 1111 telffoBo 4e c:ampalla.-{4} 5610 la d~
tac:l6n par. aatttrallador...-(5) Cutro por COlIID&llla de ,-"eros, tres para m.nlcloneR 1 una para ~l\n.-(6} Para el cano sallltarlo.-(7'j Para c:1~
carrO&: dOl de _all:loaeR de IIml, linO eSe ametralladora, otro 4e 1II11111c:lOlles espedales 1 "'0 de .ullldonea de -'quIna de ac:omPalialDlsto.-(1) ,.pul
los ..,Is carros de Ylverea fnt Jl'Or COlllpallla de fusllea, etr. para la de .a.etralladOfIl1 otro para la P. M., 10 para c:lnco carros toClna f &el; ......Ie; trea
carros cuba.
Estado núm. 5.-TroJ:las de Caballerfa.
J t J ~ i ~ J
--- --- --- ----
I!LI!MI!NTOS
----------1-.-
Etcuadr611 de sablea dhlal_rlo. •••••••• 5
Secc:l611 de ..etflllladoras. ••• •••••• •••• . 1
136 141
5'1 74
115
1
128
28
3
4
:)
1
3 . ..
51 ,:
Estado núm. 6.-Tropas de Artillería.
,
UNIDADES
BaWYla de 75 • " " • . • •• .. • .
ColumDa de mllDlcioDes lI1'JlO~ 75 .•..••..••.•.....•
Orupo de 75 de 3 batma!! • " •.•••.•• , .•.• " .
R.egl.leDto de 3 &J1lpg5 de 75 .•••..••.. " ••..•.•.•••...•.•
Bal~ de 10,5 oo .
Colamoa de maalclooesl'tpo de 10,5 ..
O"'PO dr 10,5 , .
R.e&llDitllto de 3 ppos de 10,5 ..
...
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PrrlOllal O.Dado' Carruajes Mediol dr cO"Nte
~ i
"
~ > [ ::l! ¡ a:: t:l.. ~ 'C .;o- ::t i'O . ..i • l:' " o ;: " ;;- ~'< i !!. .. ~ 8 oro l: .. :Jo o ,. • 1: ~ ... ... j). ::El -a o ol" E n ...: ,. " o : ,.o: fi a : '" lO: j). o- o- ¡::
o :!. ... if : .
.-=----
4 157 148 15 » . 4 1 912
3 108 135 26 . • » » 1.05120 639 613 47 » » 1'2 3 3888
7a 1.988 1.919 20() 1 2 36 9 1l.664
4 .~ ~ 156 15 . ¡~ 4 1 49:13 108 135 26 » . . 61220 651 647 67 , 12 3 2 08873 J.1l8t 1.991 206 1 36 9 6.264
30 ck mayo clt tén.8
N
..
""..
'C
;;¡¡
lapadores.
Com¡;dl. de 7",p"dor6 miDOdores, '''CM secciones roda-
"'S 1 uU a lomo................... . .
lalallón de z.p.4ora.
~ compa.lIu de Zapadotel miudorn y ana de Parque.
PlaDa ..a'or .
TOTAL .....
! !(1) 1 (21i
s 2St 12: JI' 13 I 5I i I
"I
1 IJ 2 .
·
»
1 J6 5 50
·
12
1 15
·
»
· ·1 J8
·
. »
·
-- - ---
• 102 7 50 ·
12
,
"Tnaamlslolles .
~r:~~S~OI··....···t·M::::::::::::::::::::: 1 06 32 11 » • . · »2 24 16 2
• (1) 3 1
·
1
(p. J Ira Iles...... TOTAL................... '5 311 112 35
·
15 1
·
1
Dealacamealo ra41olele¡¡iflco de campalla ............ 1 121 82 . • {81 • » » »Onpo de lr&IIUÚaloaea {Ol. Plaaa Mayor ............. '•. 2 16 • . · •
1 1 .
» » • J 9 JI . .
. . . :1·~ .~ . .
: : : .1 • I~I 1 :
• • • ,¡ • .¡ . •
Unidad UfOltaeIba dlyl.lonarla ..............•......•.. \
Eac:aMrUla de 4itMrYaclóll (CODlta de HII aparatoa)
11) Diez de aecd6a 1101110, una eSe lIIualdOllel 'f 1111& de ..... 101 mulO' que lal eondacea el"n InelaldOl en la columna aalerlor.--42l DoI carrol deHc:c: ÓII, uno de ""trea. unalrlllll , ... "lClnL-(3) La 10001IIIld d.1 pumle es 35 mmol.-(4) Conltltu,e un lervldo.-(5) Uaa de esplosl"o., \lna cod-
D" Irel cuba., eSos de ""era, barajea, dna de netolles J Illla ele munlclollel.-(61 CODlla de Plana Ma,or, un equipo de conllrucdón de Une.. .., raer"a de
material y dos dealacamelltoclelqrtllcot. -(1) Una ~II" una ""ereaJ ana racloDn.-i8) De repunto, cocina, escuadrón y raclone•.-(9) Se com-
,one de \lna P..... una compallla de I"~"'o. y .n deíWammto radlotele¡rülco de campalla.
Estldó núm. 9.- Servicio de Artillería.
I!feclhOl lelleral9 Cartuchos de ~ O ~a ¡
i ¡ i f > ~ ." ~ o o- .. i~ i! s: i =<>... lO o' 5~ D "- S!f " "- '"I!LI!MENTOS o ... II f :1 ... '" •• OBSERVACIONES::ll S '" c; e ~!l o r:t'
" ~~ ...
,
!!. .. a j ~ ~ u; '"
D
;¡ i1_ ~;% a =¡; : :51 O' a a "o. :
... l" o- o- "'0
~ ~ So o ..: i li' :-"... ; ... .
.....~ Incumbe al parqae
Parqu~ d1risioaarlo .~ ArtIllerfa compl~menlar los ó'la•
.... ., ............ Inos regimenlalrs para
::~ó~~~~~o 'ci~ i;'·I.~i~ia ji ·.ettio;,'cS): 5 '29 ,) · » · · . » . »1 92 72 24 •
·
352.000 . . 1.200 17.500 .·'"'1 oom,'"'' •, m.'.'"I reglam~ntarlos le mu-bealón Iig~ro de ArtIlleria (2 tecdoors) •• 3 183 2;1 32 »
·
I
·
1.152 SO. > .
• niclolles de armas d~
bealóll ~do............ '.......... 3 217
·
2 53 6.586.590 8.784 4.034' » >
• furr,0 d~ -todas clases
&a!óu e r~paraclo,!rs ................. 2 100
·
1 :lO,1 » » . . I » » » d~ a DI"lsi611.
I
Estado núm. lO.-Servicios de Ingenieros.
a) Parque divisionario de Ingenieros (constituido por el 2.- escalón de la compañía de Parque del
Batallón de Zapadores que figura en .el estado núm. 7,.
~ b) Sección de automóviles rápidos. (Consta de 6 automóviles rápidos, 12 autos enlace y 8 auto-
'Camiones rápidos, con una plantilla de un subalterno y 57 individuos de tropa. Está .adscrita al Cuartel
(}e~eral d. la Diviión y figura incluida en el apartado e) del estado núm. 1).
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Plana MIiJ'Of del Ol1lpo.....• , ....................... 11 " ~. 51~ 301 1 "~'k .~ · · a= ~' •\,- co.pallL .........•¡Hlpomónkl 1 3 3 17 235 12 206 1 1 .es .1. · . · · · . 5Ct2.-~Ia........... .............. 3 3 17 235 12 206, I ... • I • · . · · . · . 50ce. ..tnI6ril. ............................... Il~ 2 17 1113 . • I • » · . . 35 1 3 1 4 S .w 49- _,, TOTAL Dl!l oaupo. ........ .. .. . .. . 14 12 59 714 'J7 442 1 3 100 131 35 I 3 1 4 • 51 158
La 1.1IIlsteadas qae el Onapo tI'aDIportael:: l. Dirill6n -= caatro clfaa de riyern, lID paJI al CU1IC; ... ndoaCl de prmli6a; aaa rad6tl de _
frac&; d~ radotaca de c~a J dos rIIdorIe8 ptlctlll plcalO.
MOTA.- dO lIna .. cart'O aaiI1tar1o. ~
Estado núm. 12.-Servicio de Sanidad
Gttupo Dll SAMtDAD Da LA DIVISiÓN
0.-1 CA 101, UAll!SPeno..1 aado
HlpolDóyllu A.to.
~ g ~ ..¡ i J: ;;¡¡ 1~ li' a != ." .. ... ~ i 1 1: ir '1 t ¡ r: 'i i ia i i i.. lO .. 'i ~ ''1 ~ § t;!l. i I ~ I f i 1~ ;r lO l~ 1: i' lO 8' f¡r !" i .. lO os :' ... lO ! lO f :~ ~ lO :=; t ~ ... ~ . lO Do t 1... i g • lO 1!!LfMI!NTOS II li : f • f II il!. : : : : ~ ¡; ; =~ J :x o s f ~~ i J = .. '": : 'i. i5' ..: 1: ~ .. g: ; I :: "Ir : : : : :: : .. : 5 ' ': ¡¡ : .. :: : ~: : ; :: : .. : : :
Plana Mar. 'el Orapo.................. 4
'\ "\ ~ 12 ,. , 1 " I I • • » • • • • » » : » • » · 1 •15ecclonca de amb11landa (1) ..... , .... , . 24 I 62 57 5610' · 2 · • " 2 " 2 2 2 12 » » • • » • • . ,.Cel..na dc nacaacl6a ..... , ....... , ... 1 1 5·~ . ·1 • • • · . » • . » · • • • » la 1 1 1 » I~ORPO tic ckúnleccl6n•...... , ..... , ...... 2 3 7 75 I • 1 1 · • 1 2 • • • • • ) 1 1 1 • » • · • •
TOTAL............. , 31115!i4lm 1°1m, II 41 4\ 11
°1 ·1 ·1 11 21 21 11\ JI II 1I 11°1 1I 1I II 1I t2
(1) Cad.lCCd6n de aJIIb11laacla le cOlllpoae dc liD. P. M' f I!\ClllentOl de tnDlporfC ca amUla, IdUl a 10m., 14e1ll ca LoIlD"', f" fin ......
IOCIOI'I'O tllfttfourlo. -
!!t cruJO Una adUlU " moto•.
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Estado núm. 13.-Servicio de Veterinaria.
Plana Mayor r 'i«dón mó..iJ. - - - - -, " -'" - '.', .. ,','~1 __23_7 _ -_~~'~55~Plaato de c1nJ&1a 'Id, rinaría a'lanudo , , . , ' , , , , , ,
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Madrid 21 ele mal0 ele 1928.-Losada.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Seftor ~itán general de !ti se¡aada
región.
Seftores Presidente del CO.lejo Swp,.
mo de Guerra y Ilarina ., Dincklr
general de Carabinero••
PENSIONES
El GeueraI _raado del de8padIo,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
trimonio q~ en dicho artículo se óe- diz, con domicilio en la cane de Diego
tennina. , Arias núm. 1, dolía Y'aria Torres Rubi,
De real orden lo digo a V. E. r,a- para averiguar el derecho que puecb
ra su conocimiento y demás efectJs.: corn:spondecle a su espellO eoI carabi-
Dios gua.rde a V. E muchos art.>s. - nero licenciado por demeGte, Basilio
Ma.drid 29 de mayo de 1928. ISanz, al percibo de la peneión de ~¡setas 2'50, diarias para alimentos, que
El ~era1 encarpdo cIe1 cIee,..,ho, con~de la real orden circular de S ele
ANTo1tIo LOSADA ORTEGA fnoviembre de 1920 (C. L. núm. 497).
~ñor... 1y comprobál1t:iose por el mismo le
halla comprenJ~do en· la disposición
dtada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
ORDEN DE SAN HERMENE- ! con 10 infonnacio por el Consejo Su-
GILDO Ipremo de Guerra y Marina, se ha. ser-
vid.o concederle hI refecrida pensióll,
Excmo. Sr.: En vista de la inst.lJl- mientras dure su actual estado dé de-
cía promovida por el coron~l de Esta-. menCla, abonable por la D~gaci61l
do Mayor D. ]o2quin Nieves Coso, 1de Hacíenoda de ~ádiz a la peCloa
en súplica de que !le le abone, a. los le-gal que le reprellente, a partir de
efectos de la Orden de San Herm~ne-- 1 primero de julio de 19~ Ole' aig1líu-
giido, el tiempo que perman~i6 como te al <le la ba'ja del referido individllO
1II1umno en la .Ac;¡,~m¡a Preparato- en'el Cuerpo de II¡ proc:edencia.
ria militar de Calltilla la Nueva, el De real orden lo digo a V. A. Ro pa·
Rey (q. D.g.), de acuerdo con lo ra su conocimiento., demb efectQl.
informado por el Consejo Supremo de Dios guarde a V. A. R. mucho. &60••
Guerra y Marin.., ha tenjodo a bien Madri-d 28 de mayo de 192&.
acceder a lo IIOlicitado y disponer le El Gener.1 anaar••do «W~
lea abonado, para los efectos de la ANTONIO Loa"DA O.TIGA
referida Orden, el tiempo compr~n~
dido entre el primero se septiembre
de 188:1 y fin de agosto de 1883.
De real orde.n lo digo a V. E. -pa-
ra su conocimiento y demás efecto"-
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1928.
Se~or Director ~eneral de Pres>ara- / Excmo. Sr.: El Rey (q" D. l.) se ..
~lón de Campana.. servido conceder al jefe., oficiales cK
Señor Presidente del Consejo Su¡><e- la Guardia Civil, comprendidOl- en la
mo de Guerra y Marina. /Siguiente relación, que principia ron doa
Pedro Pereda Sánz y termina con do.'
• . David Méndef: Fernández, el premio lk
. , . efectividad que a cada uno se le señala,
DireCCión gene~a.1 de ~nstrucelón : por comprenderles ei apartado b) de la
'Y AdmlDlstrsmón ¡ley dI! 8 de julio de IC)2I (D. O. ai-Imero ISO), que modifica los párrafos pri-
!mero y segundo de la de 29 de junio de1918 (c. L. núm. 169), ~l cua.l les seráSermo. Sr.: Visto d expedknte ins- abonado a partir de las fechas que talJI-
truído a instancia de la vecina. de Cá- bién se indican.
I
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado poc el teniente de Inf,nteria,
alumno de b Escuela Superior de
Guecra, D. José Soraluce Irastorza,
e4 Rey (q. D. g.) ha tenido a bien au-
- torizarle para que dillfrute las próxi-
mas vacaciones de nn de cur.o en di-
versos puntos de Francia, Inglaterra,
.!ig.!<\n41~ B~~ Alemania, Suiza,
Italia y Auetria.
De reú ONG 10 &go a V. E· pa-
ra. su conocimiento y d~s eftctoll.
Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madt-id :l6 ele may.o de 1928.
El GnenJ e.carpdo del ......
ANToNIO LOSADA OanoA
Seftor Capitán ¡eaeral de la primen.
regi6a.
Seftores Director de la Eacuela Supe-
rior de Guerr& e Interventor rene-
ral del Ej&dto.
LICENCIAS
Jll!ATRIiiONIOS
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins-
tancia. proni~ida poi' el S'ecluta de la
caja de Getafe D. Alfonso Zobel y
Rons, aeogido a !.os beneficios áel
rea.1 decceto·Jeoy de 26 de octubre pa-
Bado (C. L. núm. 441), q~ regula
d servicio militar de 105 espafíoles
residente. en el extranjero, en súp!ica
de que se determine la fecha. en que
pued~n coblraer matrimonio los aco-
gidos a sus preceptos; el Rey (que
Dios guarde) ba tenido a bien dispo-
ner que e. cumplimiento de lo pre-
venido -por el artkulo 60 del vigen-
te reglallIlento de reclutamiento, cuan-
do el reemplazo del alistamiento a que-
los interesado- pertenezcan haya in-
sresado en la -segunda -situación de
eervicio activo, se les entregue por
los jefes de 1a5 cajas de recluta, C~r­
pos o unidades a q~ pertenezcan, la
.atorizaci6a lllüitae para contrael' ma-
© Ministerio de Defensa
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'ICCItI al Iltalltlrll
BAJAS
El General ."""r,ado dd dupa.""
ANTONIO LoSADA ORTI!GÁ
CONDECORACIONES
El GaeraI nacarpdo del deepMcbco.
A!fTONIO LoSADA OaW;A
Señor Capitán genera.l de la primera
región.
Señor Interventor general de-l Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
cursó V. E· a este Ministerio con escrí-
to fecha 8 del mes actual, promovida
por el suboficial del regimiento de
)'nflmtería deJo Ferrol núm. 65, don
José Alonso Pena, en súplica de Que
se le autorice para usar sobre el uni-
forme la medalla d~ bronce de la
Cruz Roja Española, y acreditándose
hallar;e en posesión de la misma, el
Rey (q. D. g.) se ha ~o accaEler
Excmo. Sr.: En vista. del testimonio
remitido por el Consejo Supremo de
Guerra '! Marrina, dimanante de la
caUN instruida por et deKto de estafa
contrI. el capitán de Iofanteríio don
Hilarío Omedes Hernández, en situa-
ción de disponible en esta. región, al
que en virtud de gel1tencia de dicho
Alto Tribunal le le condena a las pe-
n'l6 de dos alíOl, once meses y once
dias ,de presido eorreccíqnal por el de-
lito ocle estafa; dos de cuatro afio. y
dos Ineses cada una., de presidio correc-
cional por dos delitos de estafa; diez
ai\OlI de inhabilitación y mult'ót de pe-
setas 11'550 por el delito de fraude, y
un año y dos meses de presidio correc-
cionalpor el od~lito de estiofa, con las
accc30rias de separaci6n del servicio
e inh:l.bHiraci6n perpetua especial para
cargos públicos, el.Rey (q. D. g.) se
ha lervido disponer que el menciona-
do oficial cause baja en el Ejército.
De real orden lo digo a V. E. .pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V: E. muchos allos.
M<Ildr:d z8 de amyo de 1928.
Señor Director general dt" la Guard:a
Civil.
Señores Capitanes generales de la pri·
mera 1 Quinta regiones e 1nterven-
tor general del Ejército.
D. Juan Domínguez Jandos, 1.100 pe-
setas por dos quinquenios y una, anua·
lida.d, por contar treinta y uno afias de
servicio, desde primero de abril de 1928.
D. José Alvarez Vázquez, 1.100 pe-
setas por dos quinquenios y una anuali-
dad, por contar treinta y uno afio, de
servicio, desde primero de iobril de 1928.
D. Juan Carricondo González, 1.100
pesetas por dos quinquenios y una anua-
lidad, por contar treinta y uno alíos de
servicio, desde primero de marzo de
1928.
D. José Mufioz GlICf'rero, 1.000 pese·
las por dos Quinquenios, ·por contar
treinta afios de servicio, desde primtro
de marzo de 1928.
D. Tomás Rodríguez Valadés, 1.000
pesetas por dos quinquenioo, por cont3r
treinta años de servicio, desde primero
de junio de 1928.
D. Santiago Iglesias Salvador, 1.000
pesetas por dos quínquenios, por contar
tre:nta· años de servicio, des:le primero
de mayo de 1928. ,
D. David Méndez Fernández, soo pe-
setas por un Quinquenio, por contar
veinticinco años de servicio, desde pri-
mero de marzo de 1928.
Madrid 28 de mayo de 1928.-Losada.
SU PERNUM ERARIOS
Excmo. Sr.: Accedieooo a kJ soli-
citado por el teniente coronel de la
D. Marciano González Marquillas,IGuardia Civil D. Federico González
[.200 pc¡¡etas por d:lS quinquenios y dos Fernálldez de la Puente, el Rey (que
.lnu3Jida(les. por contar treinta y dos Dios guare) 9C ha servido ccncederle
:lilOS de servicio, .desde primero de abril el pase a supernumerio sin sueldo, con
.le 1928. arreglo a lo preceptua.do en el real
D. Cristóbal Montlragón ~errano, 1.200. decreto de 20 dc agosto de (1)25
pesetas por tlos Qn;'¡<¡;Jcn;os y dos anua- (D. O. núm. (87), quedando atlscrip-
lida<ks, por contar treinta y dos años to a la Ca.pitanía general de la primera
<le serv:cio, dcsúe pnmero ue junio u~ región.
'1928. De real orden lo digo a V. E. pa-
D. José Domínguez Muñoz, 1.100 pe- ra su conocimiento y demás eieetes.
;eDó por do; 4lll ... ¡uCII.uo )' u;¡a a.nua· Dios guarde a V. E. muchos aiws.
¡¡ ~acI, por cont;:r trc.lIta j' uno años dt Madrid 28 de ma.yo tle 1926.
;crvicio, desde primero de junio de 1928.
D. FcEpc ~.la.rtín "['orres, 1.000 pesc-
as por dos quinquenios. por contar trein-
:a años ele serv:cio, (ksde primero dt
junio de 1928.
D. Luis Pulido Rebollo, 1.000 pese·
tas por dos quinquenios, por contar
treinta años de servicio, desde primero
de mayo de (928.
D. Felipe Beltrán Rodrigo, 1.000 pe-
setas por dos quinquenios, por contarI-------_......~... _
treinta años de servicio, desde primero
de mayo de 1928.
D. José Pallarés Fomas, 1.000 pese-
tas por dos quinquenios, por contar trein-
ta años de servicio, desde primero de
junio de 1928.
D. Eusebio Vidaurri Yoldi, f.000 pe-
setas por dos quinquenios, por contar
treinta allos de servicio, desde primero
de mayo de 11)28.
D. José Cabeu.s AguiJar, 1.000 pese-
tas por dos quinquenios, por contar
treinta añas de servicio, d~ primero
de junio de 1928.
D. Julián Moya González, 1.000 pe-
setas por dos quinquenios, por contar
treinta afios de servicio, desde primero
de febrero de 1928.
A1f~ecea.
Sd'.~.. Director g<;neral de la Guardia
Civil.
Seflor Interventor general del Ejército.
D. Pedro Pcrer!a Sánz. soo pesetas
por un' Quinquenio, por CO!1tar cinco años
de empleo, desde primero de mayo de
1')28.
• Capitanu.
D. Antonio Carpallo Fargallo, 1.000
pesetas por dos quinquenios, por con-
tar diu años de empleo, desde primero
de junio de 1928.
D. Pedro Barcina del Moral, soo pe-
idas por un quinquenio, por tontar cin-
co alío, de empleo, desde primero de
junio de 1\)28.
D. Fernando Pume Extremera, soo
pesew por un quinquenio, por contar
cinco afioa de empleo, desde primero de
junio de IC}Z8.
De real ocden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dio~
gt:arde a V. E. muchos alías. Madrid
211 de lNyo de 19Z8.
El General eacarp40 del~
~.~1""'1lI 1..O.....U" Ukl","""
Teniente coronel.
RELAC[ÓN QUE SE CITA
D. JOIé Rodriguez Cueto, 1.300 pe-
setas por dos quinq~nios y tres anua-
lidade" por contar trece afios de oficial,
de9de primero de julio de 1928.
D. Victoriano Herrero Llorente, z.roo
pesetas por dos quinquenios y una ·ánua-
lidad, por contar once al\o, de oficial,
de9de primero de julio de 1928.
D. Marcelino Mínguez; Garcla, 1.500
pesetas por dos quinquenios y cinco anua-
IidalAes, por contar \reinta y cinco aflos
de Rrvicio, I deade primero de mayo de
1928.
. D. José Ca1nerero Bonilla, 1.500 pete-
tas por dos quinquenios y cinco anuali·
dades, por contar treinta y cinco afias
de servicio, desde primero de marzo de
1928.
D. Bemardino Noriega Garcra, 1.400
pesetas por dos quinquenio, y cuatro
anualidades, por contar treinta y cuatro
afio, de servicio, desde primero de junio
de 1928.
D. José Pérez Musoll, 1400 pesetas
por dos quinquenios y cuatro anualida-
. des, por contar treinta y CUatro años
de servicio, de9de primero de junio de
1928. •
;" D. Hermenegildo Bárcenas González,
.1400 pesetas por doS' quinquenios y cua-
tro anualidades, por contar treinta y cua-
tro años de servicio, desde primero de
mayo de 1928.
• D. Adolfo Gago Camarero, 1.300 pe-
setas por dos quinquenios y tres anua-
lidades, por contar treinta y tres año!'
ele servicio, desde primero de mayo de
.1928. .
D. HennenegildoGarcía Temprado,
I.JOO pesetas por dos quinquenios y tres
anualid~es, por contar treinta y tres
afios de Kl'Yicio, desde primero de mayo
efe IplIS.
© Ministerio de Defensa
Sefior Capitia ce-erlll de- la. primera
regi61l. Sdíor...
D. o..... 1t8
a lo ¡olicitado por el recurren~, con
arreglo a lo dispuesto en la real orden~ dTcul:u de 26 de septiembre de 1899
g (c. L. núm. 183).. IX rtal orden lo digo a V. ·E. pa-
. Ta su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde '31 V. E. muchos años.
ji Madrid 28 de mayo de 1928-
El General encargado del dnpubo.
ANTONIO LOSADA OanGA
Señor Capitáft general de la octava
región.
--,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
cursó V. E. a este Mmisterlo con es-
crito fl:cha li del mes ;;.ctual, promovi-
da por el sargento del regimiento de
Infatlterría de Za.:nora núm. 8, Manuel
González Pedrouzo, en súplica de que
se le autorice para usar sobre el uni-
forme la medalla de bronce de la Cruz
Roja Espaftola, y acreditándose ha-
lIaTSe en posesión de la misma. el
Rey (q. D. g.) Be ha set'Vido acceder a
lo solicitado por el recurrente, con
arreglo a lo dispuesto en la real orden
circular de 26 de septiembu· cM I~
C. L. núm. 183).
De r~al orden lo (ligo a V. E. pa-
ra su ~onocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoe.
Madrid 28 de mayo de 1928.
El G.eral -....010 del ~,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Sefíor Capitán gene~ de la octavá
regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instanda que
cursó V.f.. a este Ministerio con es·
crito fecha 8 del mes actual, promovi.
da por el sargento del regimiento de
Infanterla Zamora núm. 8, Miguel 'do-
reno Fernández, ~n súplica de que K
le autorice para usar sobre el unifor.
me 1" med·alla de bronce de la CruI
Roja Espaftola, y acreditándose hallar.
se en posesi6n de la mi&ma, .el Re,
(que Dios guarde) se ha servido ac·
ceder a lo solicitado por el recurrente,
con arreglo a lo dispuesto en la real
()\'Id~n é:ircula·r de 26 de 'Rptiembre dt
1899 (c. L. núm. 183).
De real orden lo digo a V. E· pa.
ra su conocimiento y demás efecft'>•.
© Ministerio de Defensa
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Dios guanle a V. E. muchos afiOs.
Madrid :aS de mayo de 19:a8-
mGe.nl-........w~
ANTONIO LOSADA OIlTEGA
Señor Capitán general de la octava
región.
Se.mo. Sr.: El Rey (q. D· g.) se
ha 5ervido aprobar la concesión de la
:'.fcdalla Militar de Marruecos, con
los pa~adores correspondientes, hecha
por V. A. R. y por los Capitanes ge-
neraies de la primera, CUiiJl'ta y quinta
regiones, Baleares y Canarias a favor
de las clases e individuos de tropa del
Arma de Infantería que figuran en re-
laciones y sendos escritos curS'itdos a
este Ministerio por las e:x.presa'Cias au-
toridades en fechas comprendidas en-
tre el 25 de febrero último y 18 del
actual, por hallarse incluídos en el
real decreto de 29 de junio de 1916
(c. L. núm. 132).
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dioa guande 111 V. A. R- muchos años.
Madrid 28 de mayo de ]928.
El e;-,., .............
A1'TONIO LOSADA .OllftOA
SeñOf' Capit~ teneraf de la IePnda
región.
Señor~s Capitanes ..eDU~ de tI> pri-
mera, aaarta y qliinta rqiones, Ba-
leares ~Camria..
"-.
CONTABILlDAD
Excmo. Sr.: Examinada la cuenta de
caja del ejercicio de 1925-26 de la
zon¡¡, de reclutamiento y reserva de
Badajoz núm. S, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobada, de conformi-
dad con 10 dispuesto en el articulo pri-
mero de la real orden circular de 22 d<
octubre de 1921 (D. O. núm. 237).
De real orden lo digo a V. E· pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 28 de mayo de ]928.
m GeDeraI _ ..... 4elDaeu.
AJf'l'OIfIO LoSADA Oa1'lllG4
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. S.), pOf'
rellOlución fecha de hoy, se ha sen·i-
do conferir los milldos que se expre-
san :l los coroneles de Inbntería com-
prendidos en la siguiente relación.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
DiQ:l guarde a V. E. muchos años.
M3I:irid 29 de mayo de 19~.
MARTINU ANIDo
Señores Capitan,=s generalu lie la p~i­
mera, tercera, quinta y lCX1a regi?!l.es.
Señor Interventor general lid EJer-
. cito.
aELACI61' QUE ,. CITA
D. Raimundo García Jíméaet:, di~­
ponib1e ~n la primera I'e~ión. al regI-
miento Sicilia, 7.
D. José Estran Riera, de la Eona d;e
reclutamiento de Huese&, ...... rega-
miento Sevilla, 33.
D· JOlé Laguna PaÑO, 4ilPOnible
en la primen región, a la zoaa de
re.clutamiento de Logrofto, JI.
M:a~rid 29 de mayo de 19II.-Mar-
tinez Aniclo.
ORDEN DE SAN HEJtMENE-
GILDO
cil'cuJ.&c. Esano. Sr.: El :Rey (que
Dios g1I&I'de) se ha dignado OODC~der
a los jefa y ofic:ia1ea cle1 Arma de In-
faaterla que fipru ea la aiguiente
reJaclóll, tu condecOl'acio.~ de la
Real y Militar Orden de s.a Herme-
ncgildo, con la antigüedad que en ~
misma se ¡CI sefta.la. A 101 que K lea
conceda la placa y disfrutea pensión
de cruz deberán ceaár en ésta por fin
¿el mes de antigüedad en aquélla. se-
ft.al1ada, con arreglo a tos articulol ]3
y 24 del reglamento de la. Orde!1 Y; V~I'­
cero áe la real orden de 8 ie )ulto de
1918 (.D. O. núm.. ]52).
De real orden lo digo a V. E· pa;
ra su conocimiento y demás efectQI.
Diol guarde a V. E. mucftOl aftoso
Madrfd 28 de mayo ocle I~
El Genel'1 .encarpclo del 4eeJladlo.
ANTONIO LOSADA ORnOA
0.0....1.
NOMBRES
Coroati Actift•••:. D.)oaf Mia" Menant............ Pba.•.••
T. coroael ldem ••••••• J- Cudelra Satelo....... idera .
eo.u...... J_...... . ~_6. Uu 1'01............ . . . " Idem ..
Otro.. .. . .. • Id_...... • Valeriuo I'lIf1Indarflla P&ez . . . . . . ldera .
Otro , .. . • Idea...... • )alae Bote" Orasal............. lonu ..
Otro '. 1.'_ •••• •• • Ricar. Martfn Pinillo. Blanco.. .. Ide .
Olro , .. ' 1........ • !'u.dsco ntllln Oarda. . . . . . . . . IdclII ..
Capl _ W-...... • I'randllCo Ouela Cb ~ ' .' . fd~IJI .
Co_cIaD.. . . Idea. . . • •. • R.... ~.dtt de VilO J Mbtdex de VIJo. . .. Cruz .
Ott-o ' Idrm..... • Oonzalo Ra..1OI Ortl¡osa Id .
Otro...... Idrm • TN4M. ArredoDda Lorza ~drm.•.•.
Otro....... . da. • IolJi&loeI Upc Brno Olraldo . . . . .. . . . .. .. . Ickm .
Ouo Idea....... • laJ\fr Oriqa ladaraia... .. . .. . ldelll .
Otro : .. Idea...... • lse.l&o &oazáJez Uada . . . . . . .. . .. .. .. .. . IdelJl.••••
Otro Jdea...... • fdo~ SUCVZ ~odriPft.. Idem. .
Capltta. Id_...... • AaIODJo Ampllalo Mesa... .. Lera .
Otro.... . Jd_...... • ArlAaIro Sil.. QM... . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . 1le.- ..
Otro.. .. . . .. . Idem...... • I \K LÁpa AlII' r Ji.tlla Id_ •..•.
Otro.. .. . .. .. '4_...... • Manacl de la Tv.re Epla.. . . .. . .. .. .. . .. . . .• Id~ .....
8:::::::::::::: ~=:::::: : e11~C:-:~.~ttIIIC'%:.:::::::::::::: :~:::::::
Otro Idea...... • O.áa llollU ". Id_ •••••
TealC1IW Id_. •.•••• • _ 1Arn&O Phu.. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . Idea .
Otro..... . Id_ •••••• • AI r. CmUf !'erúltclu Idna ..
Ote U_ ...... • J'r MI.pez Verpra Id_ .
Otro. 1_...... • r.'1o li&artúIC Dofta~e1t1a Idea •••••
Otro".... • IcI_...... • J8an Oarda OcMIex... .. .. . . . .. .. . .. .. . . .. Id_ .
Otro... .. lcleta...... • l'eB_de Ce ÁIICI Suatar~a 14ca .
Otra.... Id_...... • c.iIIüro Ylf.: a_lrn '" Id••••• ,.
Otro. 14_...... • JoK N... uru... .. .. . .. . .. . . .. . .. l'ckm. oO.·
~~I ~ qacc:U'IÓ a. t~If~:O)' ~ Ca,lWl. Oral. 3." ftllk
18 octubre. l l9"l7 fuena. Jalllíaaa. de MelUa..
18,abril••• 1927 Capltanra O~a~al l.' rqw..
6 octubre. 1927 Acackmla ck ID'anl~riI..
13 enetO •• 11]8 Rq. In'"~ ~"ar.a.... 57.
19 f~brrro. 1928 • omandaaela Cra" de "ril1dlle..
20 ma·zo •. 1928 20na de CJ.du a6m. 9.
• enero •• 11928 Zoaa de Had.. tilia. 1:
9~dlcbre•• ·1926 tI Tercio.
20 .entro ., i 1m Capltaaía Oral. 6' rr&\6&.
19 julio ••• '1927 Rq. laf.· Jita dll!. 12. .
n wpbre.. 1927 la.pección Tropa 'ane-.
7 enero.•• 1928 Rq. Inf: A.ia alÍa 55.
U,ldelll '" 1928 Rq. Andolada IIÚBI. U
~ abrl~ .• 'I,m Zoaa Toledo DUal. '2.
S dlcbre.• J925 Bóa. Caudor" Africa ..... J,'.
11 Ide.... 19'25 Zona La CoruDa aÍUB •..-
13 abrIL••• \19'26 Rq. lal.· Ceuta a6lL 601
21 llUno •. 1927 Oolrlerno MIL ""lap.S II1II10••• 1921 IIel IDI.· Condotlla na. 41..
21 febrero. 1928 Zona de Valenda 1IIUII. 14.
4 aano •. 1928 Rtl' lalo AI"ataradlll.511.
26 ¡.1I0.... 1927 Zooa de La Corafta aa .eL
24 fIIero .. 1928 IdCIII de Orease a6111. 44.
a lebrero. 1928 Rel. lal.· Vlxcaya ai.. S••
4 ..no .. l~ 14an Id. de Ilailbt a 24.
17 mano .• 1928 Ilkm Id de Ara¡óa 21.
11;...&0 •• IN loaa ck M~r1d-na l.
71 tdnl ••• J~ Rr,. lal' urbana at.. :11.
4,abrI1 .,. JN"ZoiIa de Lqo a•• 43.
'1
•••
DESTINOS
l.ceNl ....11... ·
'JU.TAKIENTOS
aaIDIIDlCIA 1- U3 de Mptieaaltre cW JDÍMaQ do I RETIROS """":""'-,
. (D. O. d .. ~). -
.......: YlatO el ~t::.*' ~. ~. De real ordea Jo cUco .. V. E. ~ I Excmo. Sr·: E!1 Rey (e¡. D. ~) R
de 25 ele üril pr6ximo 9U811O. _ el ra MI conociDJtel1to 7 demás efectoe.' ha servido conceder el retiro .-ra.
que illtereR qae la rellidencia del au- Diol gU&t'Cie a V. E. mucha. a601.; Pamplona (Na.varra) al teÚl:lltedeCa-
xlllar d. s.mateoea del &tri. Cala.- Madrid :lB de maJo de I~. Ibaltería (E. Ro) D. Abcfar~ ~.
mocJaa,..AJiaca-lloutaJbáa, .~ truJa,. nuel López. con deatiao a¡. el ..' r J .
dada el_e el primero 6e Jos punro. El a...z - ..... cW....... de Cuadora A1bJ.aMa mUII•. 13, por
citadol • Terwel, por Hr .. .... Amomo LOSADA OIlnOA Ibabee cum.plido la edad para obA 1 710,
de com.nicaciÓ. <k.c1e uta poblaciÓn • . el di... 29 del mu actllal, clilpoaR t.
con 101 p.eblOl de 101 .-,i_ 4e Sellor Je~ Supa-ior de 1M Fuerzu ..1 propio tiempo, qac p« b cid .....
AJiap ,. KentaJbin, y aún con algu- Militara de lI:~. mo IIcá dlUlo de baja ea d AnDa a.
nos del de Ca1a.IIIoc:ba, mál fáciles que que pertenece.
de.c1e éltc; teaiendo en cuenta' ~o ••• De real orden 10 .cti(ro a·V. E. ,..
61lpuelte _ la real orde. Iir.... de fa su conocimiento y fine. conlisaica·
23 de abril de IC)31 (D. O. núm. 93), ..1M .. Cdllllrf' I Cl'fl C*IIIr ta. DiOl I'lArde a V. E.~ .....
el Rey (•. D. a.) le ha lerride acc:ecl« REEMPLAZO : :Mlldrid 29 de mayo de J938.
a lo prOl'.e.to JOr y. E. I
I>e real ordn lo digo -. ... lE. P" .•. SI GaenI --.... ... : S •
ra IU CIOIlec:iDlieato 7 <km" efecto.. Excmo. Sr.: -:,"ccedietldo & lo eo1i;,- ¡ AmONIO LosADA 03dIlII&.
Diol ,u&* • V. E. machee aJiOl. tad~ por el cap.~1l de Caball~l.. d.l-
Mallti. 31 • -.;ro de I~ pomble volunt~rlO en estarelll~n: ac· ! .
tualmente detttnado ea el rel'lmtento Sefior CapItán 1~&1 • .. --
• o-.¡ .................. de Cazadores Tetuán núm. 11 de dicha re"i6n.
AlftOMJO LOSADA Oano Arma, D. Julián de Oll1'arel Brurue- .
. 'ra, el Rey (q. D. «.) ha tenido. biea Seftorel PrUldeuk .1 ~Je Se.-
Seloc Catb'a ~I .. la _I_u. cOllcederle el pue a .ituación de re- premo de Guerra ., l;'ar~a e lMll\-
reP6L ••~- -- emplázo 1'oluntario, cen rtlid~ncia en yenlOr general del Eléroto.
Madrid,. por términ••e un a~o, con'
arreglo a lo dispuelto en las reale. ¡
órden~s circulares de 12 de diciem- I
bre de 1900 y 12 de aO?iembre de·
1920 (C. L. nÍlml. 237 y 517. respec-
,. _ _ .. V!~_. L. • tivamente).
~....r.: ..,J:mI Ja mstal!eJa ~- De re~ ord~ lo diso a. V. E. ~
tilia por Y. E. cc,m su escnto ie 8 ta 'IU conocimiento y domáa efectos. '.
ieI aoctlN&, ptOlllOYna 'por el· urlrento I Dios guarde a V. E. muchos aftoso Excmol Sr.:. Como J1e11II~o 41:1
4e lnfutena, con destmo en las Fuer- Madrid 29 de mayo de 1928,. Iconcurso ~nu.nc.tado por real ~nIea lile-
r.a6 R~I.re. Indfgenaa de Ctuta, 3. 16 de abnl ultimo (D. O. num. 86).
lloi3éa Ilit' Izquierdo, en I'plica de JtI~ eoocarpclo cW~ para cubrir una yacanee efe fetñrMe
que ~e le conceda el dictado de Don. ANro.NIO LOSADA ORTEGA ,. ayu:iante <le profesor eJl la Acad •
por haber lido aprobado para proYe- de Artillería, el Rey (q. D~ C·) la ..
e.r ol.u:-a .e .i~la';'t~ de .segund.a clase Sefior Capitán «eaeral • la primera nido. a bien designar ptUQ ocupa:.Ia .1.:
del Cuet'pe lile Vlgdancla. se&Ua real región . I de diCho empleo D. }uaa Ocboa Ba-
orden de l' de enero de IIJZ7 (D. O. nn-' I jumea, con destino en el J6.- reai-
mero 17). el Rey (q. D. ~.) ha teui-¡ Sefíoru Ca,it61l geueral de la cDU'b miento de Artillería ligua.
40 a hiel! acceder a lo eoJicita40. ea regióa e laternl!t« ..-ra1 del' De real orden 10 diao a T. & ....arm'" .. le _enebo P<lI' .-l_. Ej&ci~. Ira su coaocimientQ y .
..
© Ministerio de Defensa
SUPERNUMERAllIOS
.... IIII.F.
ASCENSOS
Exca•. Sr.: El Rey (q. D. ,.) ha te-
JIido a bis ,romoyer al empleo de sub-
eic:ial de Iqenierol, al sarpnto del
Serricio • AYiaci6n, piJote IlliJitar de
.-.
Seftor...
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
e....... Eumo. Sr.: J!I ~ (qaeo
Dios IU&rde), de aetterdo ClOIl lo pro-
puest(t por la Aamblea. de .1a Real y'
Militar Orden ele San Hermenegildo, hao.
~ido a. bien conceder a los jefes y ofi,;,
dales 4e Inrenieros que figuran en 1¿
siruiente relación, las penaiooes en las
condecoraciones de la OrdeD que se ex-
presan, con la anti¡üedad que a cada
uno se set\a1a.
De real orden 10 digo a V. E. para
IU conocimiento y demú efectos. DiOl
(U&rde a V. E. muchos..... ll.trid
28 de -.,o 4e t938.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
semdo daponer que el cabo del segun-
do reeimiento de Zapadores Minadores,
José Cayero Treudo, eauJe baja en la
fuerza oon haberes y alta en la sin ha-
ber de dicho rqJimieoto, en la pr6xima
reTilta de ComiIario, por haber sido
destinado a las Inte"encioDel Milita-
res del Sector Gomara-Xauen.
De real orden 10 digo a V. E. para
su CODOCimiento 7 demú efectos. Dios
¡uarde a V. E. muchos afia.. Madrid
~ de mayo de tS):l8•
m GeDera1~ MI~
Aln'ONJO LOSADA OJt1'lO.\
Seftor Jefe Superior de lu Fuerzas M:-
litares de Marruecos.
Seftores Capitán ~eral de la primera
reti6n e Interñntor ¡eneral del Ejér-
cito.
Seiior Capitán general de la primera re- .. Ge.nI -... ...........
gi6n. AlftoNlO LOIADA ORftGA
Sdíor Inte"entor geoeral del Ejército. Seiior~ ¡eueral de la primera re-
ti6n.
Sdioc Intenentor general cIeJ EjérC:to.'.
&erOÍlIaDo, D. Isidoro Jimález Garda, UCENCIAS
que reune las concliciones exigidas en
la. artíc:u1oI 8 y 16 del reg~ ~ Exaa Sr.: Coof-.. _ • dic:i-
bado por ....1 orden circular de 11 de tado por el caPtán de l-eaúerOl doD
febrero de 1J21 (e. L. núm. sS) y en la Manuel llartínez Franee, -.emumera-
de ~ de diciembre de 1919 (C. L. nú.- rio sin sueldo en esta nIIIi6a. el Rey
mero 489), y se halla declarado apto .(q. D. 8'.) ha tenido a me. c:ancederk
para el ascenso, asignándosek en el que los tres lDeIeS de lioeDcia .-e .... UUD-
se le confiere la antigüedad de primero tos propios solicita para B.r4C1M, Pan.
del actual y quedando sapeiuuweiario (Francia), Zurich, Ginebra, Interlaken
en eL Servicio de AYiaci6n, con arregl (Suiza), Berlín (Alemania), B~las,
a lo que dispone el párrafo lqJmdo del Brujas, Amberes (Bélgica), La Haya,
mencionado artículo 16. Amsterdan (Holanda), Londres (lngla-
De real orden lo digo a V. E. par~ terra), con arreglo a k>~ preyieoe Ja,
su conocimiento y demás efectos. Diós real orden circular de S de junio de 190~
guarde a V. E. muchos afios. Madrid (C. L. .úm. 101).
z8 de mayo de 11)28. De real orden lo !ligo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
El a-nJ -...- .. ....... guarde a V. E. muchoe áoa. Madrid:
AJrroJno LoaADA ÜJn:IIiG4 :z8 4e ..yo de 11)28. •
,
-
•••
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el capitán de ArtiJ1erb d01l
Joaquín Crapi de ValldauRl Cayero, as-
I".e:w.lido a lIicbo empleo por real onIrD ..
.; "el mes actual (D. O. núm. 101).
procedente del segundo regimleuto Ji..
geco, el Rq (4. D. g.) le ba eerTido
"'I)noedede el pase a supernumerario
sin SC1~, co- arreglo al real _creto
de 20 de ....to de 1925 (e 1.. .s-
mero ~75).
De real ..... lo digo a V. E....
ra ,. c.c.ocíaiento y dClllDia dcctoL
Dios guu.e & V. E. mwcMs ~.
Iladnd 219 • --70 de 1938-
.o-w ...............
AlftONJO LOUDA Ot'DGA
Sefior~~ ele la Jrim~
regiÓIL
S~ Illtftyeator genef'al del Ejér-
dt..
. D. U. -.-na
~...........~.~_~'.". DioI parcle a V. E. -.cW de..:Madrid 39 • mayo de I~.. o..nJ_............AJnoNJO LOSADA OumAI!!'-' Sefior Capitin genual ele la ~pt:ima
~ región.
'1' Seiíoro:s Intenentor general 4el Ejér.
<:ito y Director' de la A........ de
Artilleria.
R,laci6fl tlf4. " citIJ.
....tleted.d Pen.16n Peella 'el cobro
~,r- NOMBREI catecorf• &IIu.1 Autoridad ..nn6
-
1. __....611
DIa Mes AlIo PaetM Iof. Mea 1~f1o
- --
T. c:orMd. ... D. Teodero n.hlanl M............ , ........ P. de Cnaz. 7 dlcbt'e.. ~:zJ i 1 euero... 1928 Acack." lit 1~leroLCapltiD (I!.~ •. • Antonio ele la Criz Orétua............... Idem....... 23 enero .• 1 febrero. 1928 COIDanduda U rae Raer·Ya '1 PlIrqu t.a recl6u.Otro, fd_...... • rKPoc"~ra ........................ ldem ....... 6 mano •. 1928' 1 abril .. 1928 R~. de PontfteroLOtro, fde-. .••.• • ali'n Puerta.'L6pez ... ~ . .. . ... .. ....... Id~m. ...... 8.1d~m ... t928' 1 fdClll ... 1928 l.. R2; de r ~rrOCarrlleLCoronel retirado • omb Oulllm Man*'-. ................. 1dem........ 3OIICI'bre.. 19l3~ 1 raero... 1928 Retira l.a r~r:::"CapltiD (I!. R) .. • ~') O.rrla Ló"C11 , .......... , .......... Ident....... aa fbrero. 1928, 1 marzo. • 1928 1.er Ree. Zq. ...-'-a.Otro.......... ;. • celo "JUlO DIez...................... Idea....... • fm ...... 1921, 1 abrU. .•. 1928 Idea.
Madrli. lile .ayo de 1928,-LosUL
PERMISOS
Excmo. Sr.: Confonne con 10 solicf.
fado por el' capitán de Ingenieros don
Joaquín Bayo Giroud, con destino en d
regimiento de Telégrafos, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien concederle
loa YCÍDte días de permiso que por asun-
toI propiol solicita para Paris (Francia),
coa arcc:eW a lo prevenido ca la real
of9en circular. de 5 de junio de 1905
(e. L. núm. 101).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efeCtos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
28 de mayo de 19a5.
El a-nJ -...do del ......
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Sdior Capitán general de la primera re-
gi6n.' ,
SERVICIOS DE AERO!f.AUTICA
. MILITAR
Excmo. S. : Examinaet. .. pr'OJ'eIC-
to de distribución de aguas el la sub-
base aérea de Recajo, en Locrolio, for-
mulado por la Comandancia de Ingenie·'
ros de Aeronáutica Militar, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a biea aprobarlo..
para ejClCUci60 por ~eati6e direca de \;L~
© Ministerio de Defensa
D. O~ 116m. 118
•••• E
IlCelD •• 11.1... MIlRar
BAJAS
VIAJES COLOMBOFILOS
Sermo. Sr.: .El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder la separaci6n
del Cuerpo de Practicantes Militares,
ptlr fin del corriente mes, al practican-
te militar, con destino en la Inspec-
ción y Jefatura d~ Sanidad Militar de
Marruecos, D. Miguel GueJ'~ero Llu1
nombrado por real orden de -4 de fe
brero último (D. O. núm. JO), pasando
a la. s:tuación militar que le correspon
da, con arreglo a los prec.,toa eJe &
ley de reclutamietno.
I
Sefíor...
El General encargado d~1 deqacbo,
ANTONIO LOSADA OllnGK
Señor Capitán general de la primera ·rc-
gión.
Señores Capitán general de la quinta re-
gión, Intedente general Militar e I¡,
terveutor general del E;érc.ito. )
Excmo. Sr.: Para cumplimentar la
real orden circular de 20 de abril p~6­
ximo pasado (D. O. núm: 90), el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
por el regimiento de Radiotelegrafia y
Automovilismo y con destino en la Aca-
demia General M:litar, se remitan ~
proyectores de 60 centímetros ele tracc',)n
animal, 2 estaciones raodiott'legráficas para
las secciones de enlace de lnfant:"rb,
efectuándose el transpor~e de Madr;ñ ;¡
Zaragoza por c\lenta Jel Estado.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimient<> y Jemás efectos. D;()s
guarde a V. E. muchos años. Madrie;
28 de mayo de 1928.
Ci,.t:tda,.. Excmo. Sr.: El Rey -<que
Dios guarde) ha tenido a bien aptobar
el plan de viajes para el afk> actual, pro-
puesto por la Real Sociedad Colombó-
fila de Oviedo. cursada a este Ministe-
rio por el Presidente de la Real Fedtta-
ci6n Colombófila Espaftola, con la mo-
dificación de que la fecha para el con-
curso nacional será la de 17 de ;uaio
pr6ximo, con arreglo a lo dispuesto p:>~
real orden circular de 31 ele marzo úl-
timo (D. O. núm. 75). Es asimismo Aa
voluntad de Su Majestad se conceda
como premio a la mencionada Sociedad,
una copa valorada en JOO pesetas, CO'1..
cargo a los créditos concedidos para esl.~
servicio en el vigente presupuesto. .1
regimiento de Tel~grafos, que facilitara,
además, el penonal de palomeros i efec-
tuándose el transporte a las distinta"
plazas de este personal, asi como el de
las palomas y jaulas necesarias PO'
e cuenta del Estado.
De real orden 10 digo ~ V. E. ~rll
su conocimiento y demás efectos. D··:)s
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
28 de mayo de 1928.
El GeMnJ _rpdo del~
ANTONIO LOSADA ORUGA
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EXPRE810 N
Excmo. Sr.: Para. cumplimentar la
real orden circular de 20 de abril vr6-
ximo pasado (D. O. núm. 90), el 1<'cy
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer qu~
por el regimiento de Telégrafos y con
destino a la 'Academia General Milihr,
se remitan S estaciones 6pticas a. lomo,
3 ~taciones (.pticas a caballo, S basks.
2 estaciones telef6nicas a lomo, 4 bas-
tes, 2 carros telefónicos, del mate.-jal
existente en dicho Cuerpo, efectuándo~e
el transporte desde El Pardo (Madrid)
a Zaragoza por cuenta del Estado.
De real orden lo digo a V. E. par;¡
su conocimiento y demis efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1928.
El GeDera1 eacarpdo del dcapachc
ANTONIO loSADA ORTEGA
Señor Capitán general de la primera re-
gi6n.
Señores Capitán general de la quinta r~
gi6n, Intendente general Militar e In-
terventor general del Ejército.
TRANSPORTES
Excme. Sr.: El Rey (q. D. g.) h.1
tenido a bien disponer que por el Est::-
blecimiento Industrial de Ingenieros, se
entregue con urgencia al regimiento dt
Pontoneros. el material comprendido en
la siguiente re1a.ci6n, efectuándose d
transporte desde Guadalajara a Zarago-
za por cuenta del Estado.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conoc;imiento y den'1ás efectos_ Dhs
guarde a V. E. muchos añOs. Madrid
~8 de mayo de 1928.
El GeDeral encarpdo del~
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Capitán general de la primera ¡ ('-
gióo.
.Señores Oipitán general' de la quinta r~­
gi6n, Director general de Preparación
de Campaíla, Intendente general M¡Jj·
tal' e ~entor general del Ejé....jto
·obras correspondientes, por estar inclut-
.das en el caso primero del artículo 56
.de la ley de primero de julio de 1911
(C. L. núm. 128), modificado por el real
.decreto de 27 de marzo de 1925 (c. L. nú'
mero 77), siendo cargo a los Servicio~
·de Aeronáutica Militar el importe de las
mismas, que asciende a 49.600 peseta:,
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y uemás dcctos. Dio, 1.7., I
guwle a V. E. muchos aiios. MadriJ ry¡~~~~:sc(\ri"""'" 1
128 de mayo de 1928. Id~m de trincas ... : :: ::: . :: :: ::::
T.ias ¡"'ptrmrabIM lona. .. . !
El General encargado del ddpacho Tj~ndas oe eaml'ai,a .
ANiON [(.; LoSADA ORTEGA Tablon~'.:.~ ~ . : : .
Id~rn pa' a caball~t~ dt r~serYa .
Señor Director general de Preparacior. lotm m~Jlo> " .. . ' ..
.
de Campaña. ktznnt.. .
P"imento' pala londo dr pontón.
Señores Intendente general Militar e Ia- Pies orl uúmtro U "..
terventor'gcQcral del Ejército. Id,m íd. 1 " "
Id~m.d 2 ¡
Idem rrscna 3 , .............• ,
Piquetes .
Oarras m6vil~' , . . . .. . .
SERVICIOS DE INGENIEROS Cadenas d~ suspensión " .Cumbr~lu "
Ext:mo. Sr.: Examinado el' presupuc~ Candados " .
.to del importe de la primera parte d~: ~~g~C:.ctiic••óni::::::::::::::
primer premio y de los tres restantes, Bol~ Brrlbón " " .
·establecidoS por real orden circular de Achicadores " .
18 de julio de 1927 (D. O. núm. 159),
.con motivo del concurso del "Proyeclo Maclrl4 2lld~.IIl"'o de 1928.-Louda.
.de a.cuarteWniento de una brigada de In- --
fantería. en el Campamento de Caraball- Excmo. Sr.: Para cumplimentar la
·-chel" y redactado!en cumplimiento de la real orden circular de 20 de abril pr6-
real orden de 17 de abrij último (DIA- ximo pasado (D. O. núm. 90), el Rey
RIO OFICIAL núm. 87), el Rey (que Dios (q. D. g.) ha tenido a bien disponer q\ie
, . guarde) ha tenido a bien aprobar dicho por el Parque oeutral de Ingmieros y
.presupuesto, para normalizaci6n admi- con destino a la Academia Genenl Mi..
'oistrativa de la inversi6n de su importc, litar, se remitan ISO tlalas redondas, SO
que asciende a 16.000 pesetas, cuya can- palas cuadradas, 100 zapapicos, 10 r.a-
. tidad fué uignada para ;gual fin a 1;; chas, 20 tijeras para alambradas, 8 ma-
Comandancia de obras, reserva y par- zas, y una seoci6n a. lúmo de Zapado-
·que de Ingenieros de esa región, en la ros; efectuándose el transporte desde
propuesta eventual aprobada en la mis- Guadalajara a Zaragoza por cuenta del
ma citada- real orden de 17 de abril lil- Estado.
timo. De real orden 10 digo" V. E. para
De real orden lo digo a. V. E. p¿r!l su conocimiento y demás efectos. Di05
su conocimiento y demás efectos. D:os guarde a V. E. muchos afios. Madrid
guarde a V. E. muchos afios. Madr:1 28 de mayo de 1928.
~8 die mayo de 192&. El GaIeraJ _rpdo del~
El Geaeral ---...so del ...,.... AN'1'ONIO L\ISADA 0.'1 lelA
ANTONIO LoIADA ORTIIla
Sef\or Capitán general de la quinta re-
Seftor Capit6n general de la primera re- gi6n.
"';60. .
D' Sefiores Intendente general Militar
Sel\ores Intendente general Militar e Interventor general del Ej~rcito.
Inter~oc general del Ejército. __
© Ministerio de Defensa
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llATRIYQNIOS
Excmo. Sr.:· Accediendo a lo soli-
álaodo por el vderinario 6~undo d("\n
Feócrico PéTez' Luis, con destino elT
el 13 regimiento de Arti1leria ligera..
el Rey (q. D. g.) se ha servido COl1-
oederle licencia para contraer ma.tri-
monio -con doña María Sant08 Ruiz:
y Días de Cerio.
'De rea.l orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos_
Dios guarde aY. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 19~.
El Cenenl .!...","';'do del ~~
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Excmo. Sr. : ACClediendo a '- aoIi-
citado ,por el capitán médico O. Al-
fonso Encalado Ruano. COR datino-
en las Interwndonee militare. de Te-
tuán, el Rey (q. p. g.) se ha eenido·
concelkrle 11cencia para contrau ma-
.trimonio <:on dolla Maria Luí. de la
Bárcena Jiménez, con arreglo a lo·
da-puesto en el real decreto de ~ de
abril de 1924 (C. L. núm. 196').
De rea"! orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y <kmás efectos•.
Dios guarde a V. E. muchOl ,lios..
Madrid 28 de ma.yo de 1928.
Ja o--t _rpdo " .......
AMTOKIO LoIAOA O.ftGA
Sefior Jde Sup~rior de kla P..-I:u·
Yilitans de Marruecos.
. JlI!LAC16J1 GUR SE CI'IA
O. Antonio Cortés Jer$, cid He»-
pita! militar de Cádiz, a la Ittepección.
y J~fatura de Sa1lida4 "iltar • lIb-
rruecos (V.)
O. V~:lente loiayor Jah. del HDepí-
tal mi1itar de- Válladolicl, ai "e 0-
diz (V.)
D. Filiberto ),{artl Giaber-t, de ·Ia
'hspcccióa y Jefatura de S.nidad
_...lItar de Marruecos al Hospital Mi-
litar de Val1adolid (F.)
Yadrid 28 de mz.yo « ~.-Lo-·
sada.
Sermo. Sr.: El Rey (q. O. l.) ha
tenido a bien disponer que loe practi-
cantes militares que figuraa ea la si-
guiente relación, puen dellti...so. a
a la Jefatura y hospitales militarel que
también se indicall, causando el alta y
baja cOf'respo~nte en 1a reyiata de
Comi9ano del mes de junio próximo.
De real orden lo digo a V. A. R pa-
ra su conocimiento y demás efect~.
Dios guarde a;Y. A. R. D1ue:b01 años.
Madrid 28 de mayo de 1928.
Ja GeaenI -..... tW........
AJnOKlO LosADA 0w.:nrGA
Señor Capitán general de la ~ada_
región.
Sel\ores Capitán genua! lle 1& IélPti·
ma r~ón, Jefe Swperiol' « las
Fuerus Milit.vetl de Mal! iItCM e·
Int«ventor general del E;&-ci4..
Señores Capitáll general de la. pri-
mera región e Interventor ,;eneral Señor Ca¡ñtán general de la sexta
del Ejército.. región.
Señor J efe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha
tenido a hien disponer que el sargen-
to de la Comandancia de ~anidad Mi-
litar de Ceuta, Florentino Saldafia Ro-
jas, pase destina.do como agregado
al primer Grupo de la primen Co-
manda~ia de S3Inidad Militar, cau-
sando alta y baja en la f'Cvista de Co-
misario del mes de júnio próximo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 'su <:onocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1928.
El General eDClI""'" del~.....
ANToNIO LOSADA OaT&GA
SeAor Capitán genera2 de la primef'a
región.
Sel\or Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (e¡. o. g.) ~e
ha «rvido m.poner que toa alfére-
ces de complemento de Sanidad Mili-
taT, D. José Ourln Jackaon y D. Mi-
guel Moreno Ruiz, cesen de prestar
sus otef'Vi.cios en el primer Grupo de
la primera Go«nandancia de Sanidad
Militaf', por fin del corriente mes, poc
itabef' cesado las ca.&I.9lU que motivaron
-el destino de los intuesad05 a pI'&--
tar 3U5 s~ioe al miemo, según tU-·
les órdenes de 31 de marzo y 30 de
abril de 1927 (D. O. núms. 76 y 98);
quedando afectos a di.cha unidad y
ad9criptos a la Capitanía general ae
esa i'egión.
De real Of'den 10 'digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y de'más~efectos.
OiOl guarde a V. E. muchoe aflos.
Madrid 38 de mayo de 1928.
. 11 a-ral ..,.. dII .,...
ANTONIO LOIADA DaDO!
Excmo. Sr.: El RC'y (q. O. g.) ha
tenido a bien disponer que el capitán
(E. R) de Sanidad Militar, O. Julián
Rivero Pintó, disponible en b pri-
mera f'egión, pue destinado a lal lIS·
pección de Sanidad de la sexta, en va-
cante que de su categoría existe en
dicha- dependencia.
De real orócn lo digo a V. E. pa-
ra su conocimfmto '7 demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 <!e mayo de 1928.
Ja a-...a ......... .w .......
ANToNIO LOlIA.DA Oa~
SefiOl' Capitán geoeral de la Pf'imera
región.
Seiíores Capitán genera! de la sexta
región e Inte.-Tentoc Cenera! del
Ejército.
la quinta
del Ejér-
DESTINOS
CONCURSOS
Sel\or...
.
,
Señor Capitán general de
- región.
Señor Intervrontor general
cito.
Excmo. Sr.: Nombrado concejal
del Ayuntamiento ~ Huesca, el ce-
mandante médico, jefe de la. cllnica
milita'!' y servicios' '9anitarios de la
misma pJa.za, O. Alfonso Gas,par Se-
Jer, el Rey (q. D. g.) se ha semdo
,disponer que dicho jefe desem;>eñe
el cargo expresado, conforme precl'1>-
túa el artículo segundo de )a ;·eal
orden c\rcular número 70S, de la Pre-
aidencia del Con..sejo de Ministros, de
fecha 13 de abril último (D. O. nú-
mero 84).
De real orden lo digo a V. E. p¿..-
ra su <:onocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 28 de mayo de 1928.
El GaIeraI eDCaJ"Pdo .w -.--.
AImlIno LoSADA 0.-rzGA
CirctllN. Exano. Sr.: Par~ provter
la plaz.a de capitán médico oftabpólogo
óc tos Hospitates militaree de lIeliUa.
creada por real orden cireu1ar de 23 del
actual (D. O. núm. 11J), et Rey (que
Dios gua_) ha tenido a bien diJPOI'~r
le celebre d corresponJiente concuu,:"
coo art'Teglo. a lo p~ptuado cm loJ ar-
ticulOl terc:er"o '7 IJ del real decreto de 2I
de mayo de I~ (C. 1... nú¡n. 244)·
Los que deseen tomar parte en ~l,
promoTerán sus instancias con la ante-
laci6n necesaria pata que se encuentrC'l
en e;te Ministerio dentro del plaro de
'feinte días, contados a partir de ola feclu
de la. publicación de esta real ordn,
acompafiándose a las mismas ~rtificado
de las hojas de servicios y de hechos y
clemb documentos justificativos de su
aptitud, que serán cursados directamente
por los mspectores o jefes de SanIdad
respectivos.
Se considerarán como no recibidas las
instancias que no hayan tenido entrada
al quinto día de finalizado el plazo de
admisión.
De real orden lo digo • V. E. p,UIL
su conocimiento y demt. efec:tOl. Dius
fUnde a V. E. muchos afto.. "¡¡¿rid
~ de mayo de 1938.
De real orden lo digo a V. A. R pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. cnw:hoe afios.
~!J ....,",:~:~~=-
j1' Señor Capitán general de la Kcunda
región.
Señores· Jefe Superior de las Fuer-
zas Mifitares de· Marruecos e luter-
Tentor genera! <lel Ejército.
© Ministerio de Defensa
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• Gcaenl~.,~.
A.1n'ONIO LOSADl OJl~ ,
OlrecelÓll general de lD8\tUccl6D
)' AdIDIDI8lractóD
lI8rOSICltB
•• It lNaieflria 1 1tIrec:de.' 'elu"
.t ... lIIiIIerie , " 111 '_'_1.m••
CetInler
-'poSICIONES
•
Ic~a '1 Justicia d~ .f~ch 16 de ~bril pró- 1 nido--. tu,. de la Pe........ BaIQ-Xlmo puado, díriguia a este de la Gue- cea y CaDariu, como de Africa. CUilJl-
CiraIAK. Excmo. Sr.: E. e:tIID,li- n:~ tf'as1adando_ queja del Juez mu- do certifiquen, en cuo ele 41efunció:¡.
miento a 1. IlI'eTenido en el reglalJ.len- nJcl,pal d.e Sant,?!!a, respecto a que pe rhará. COIl.t~ en. los enc:abaamie!1t08
~o crgállÍCO ee la Acad~aúa de Sanlllad la autorIdad !JUlitar ~e aquella plaza, de ,la e«tJficaaonea' que al efecto
Militar, lIIII'Obado por real decreto de Ino se comuDlca a. dicho Juzgado I~s. expulaa. el empleo y destino que tel'-
Xl de abril 4e 1899 (C. L. oúm. 87), I nombres con Iaa Ílrmu de 101 médi- Po. e«ampándose en en.. el seUo
.el ~,. (q. D. g.) ha tenido a bien cos militares ~I destinad~, que asis- •del Cuerpo o dependenclat a que ptt-
dispone!' .. Ii¡uiente: . .. t~n a 1u famJli~ .de.-o. Jefes y ofi- teuezcaa o a que estén afectos.
Primeco. Se convoca o epoe¡oo- cWes ~ la guarlUCJón, para que c~-I De cuJ or:d~ 10 digo a V. E. p.-
ocs pan cabrir quince p~ de al- do certdiquen, en caso de defuncl6n, ra l. COOOC1Duento y demú efectos.
fércces médicos, al~~os de la A~ sean con~idos .Y. sur~ SUl efect':>l Dios .guarde a V. E. DI1IChoe aiíoe.
dcmia de Sanidad MJ1ltae, a 11M doc- en el cegUtro onl, emtereeanoo, r.e Madrúl 21 de mayo de IgaS.
10res o 1iceDciados en Medicina ., Cí- ordene 10 c~nvenient.e, a fin de que pue--
Tagía qae lo soliciten hasta el :Z .de ~ cump~r~ normalmente estaa fu~­
asosto pcóximo, lae cuales le ...erdi- ClODflI en cücho Centro, en. beneficIO
-arán con arreglo a lu OOf'IDU esta.- de la buena trulCcha de tan lDlportan-
blecídalJ poc real orden circu. de te servicio público: teniendo en cuen- ScGOI"...
... de JUDÍO de 1924 (D. O. nÚlll.. l.ti) ta, que al médico 9ara ejercer n pr()-
y con ...jección a 101 programu ~- f~ión le le exig~ el título de Iicom-
blicadoé poc .. de 20 de octubre Sl- CIadO, estar colegiado y pagar la con-
gtñentc (D. O. núm. 241); debiendo tribución corrupoooiente, cuyos re-o
!IIIat~ loe upirantea, en concepto .. quiaitos bastan para todo asunto rcla-
de derec:ho .. admisi6n a conC1inoO, ciolWldo con su actuaci6n facultativa,
-cincuenta s-etas, de coofonnidad con sin que en ninguna parte se le haga
lo t'esdeko para todaos las Academi» regi~ac ni conl'roiar su firma en las
militares ca 1.. bases de eotlvoca- oficinaos del registro civil, siendo sun-
tona. ciente con que en el encabezamiento
Se«ando. ·Los ejercleiol de ~- de los certificados hagan conetar el
ción tendrán lugar en esta Cort.e y título, patente y domicilio: que los
<n el domicilio de la Academia, calle médicos de hospitales y flI~lemien­
de Al' ........... 33. dando principio en tos ofici~ de beneficencia., hacetl
primeco • ~re del afio -,:t~.ü. constar. también en ~ certifica.li')'
Tercero. El Tribuaai de oposICIón que expIden el cargo onclal que de.Jem- . O
-celebracá .. primera eeaión pública 1peñan, siempre que no se refiera a OP SICIONES
<n dicho eet~lecimjento a laI diez tl.~1 asjste~a pac~i~ular: y por último, que Ctrca1at: De orden del txeelentí-
día 31 cW atado mes de a.gost~, pa.a. t el ~édlCo nuhtac, encontrál.,dose en limo .c6er ministro de l. GMrra, le
:procecXr al .ort.eo d~. los aeplrautes Iel ~mo CQso que !08 antenores, los! anuncia 1& opOllici6n para cubrir las
.admitidol a &al op08lClonet, a ñn ucIcutlficados que extJen~an están d:n-, vacantes de músicos que le expnean
-determ!nar el orde:' e!1.que ésto. han t~o ~e 1& ley ~ no necesItan de rUMO- en la siguiente relación, correspon-
de venfiar 101 eJerCICIOS. cJtmnto de fIrma al¡una,. pue8 ba.ita dientes a. los inatrumentoa que en la
Cuarto. LoI curIOS ten.dr'n 101. con Que en el encabezamtento le ClI-\ misma le indican la cual le verifica-
-nueve me.u de durAción que el Regla- : pecifique pOC" qué y por quién dtá rá ea el plazo 1k'veinte dlae a partir
mento ora'nico de la Academia. 6e- expedido, habiéndose considerado liem- de la publicación d.e esta circ~lar, a la
ñala., o sea, de primero de octubre pre luficientemente garantizada lLU qM podrb concurrir loa illdividu~
-próximo, a 30 de junio de I~ IfirmA por el sólo hecho de encontrar3e de la c:1ue militar y civil que lo de-
De real erden lo dilO a V. E. plV el facultativo de que R tnte desti.- leen y reunan las condiciones y dr-
Ta IU cOtMlCwiento y demás' efectol. nado en un cuerpo u organismo dl.l cunltancial penonaka exieicSM en Ju
Dios gwarde a V. E. muchos aliOlI. Ejército, puel '!lO ea necesari&. ga- dispolici<mes vigentes.
lhdrid ~ 4e malO de Igc¡8. Irantía alguna para afirmar que le en- Los solicitantes dinpb .111 in.-
cuentra en pleno uso de 8US funcio- tanciu a. los jefel de los C1IerfOA ~OD­
• GeaeTaI -Lcarpdo delO~' nes facultativas; el Rey (q. D. g.) de ,:xistan las citad.. vaC&JItu••atea
ANTONIO OSADA. JltIGA Ile ha servido resolver, como medl,la del ~llLZO marcado.
Set!cw·... general y a fin de evitar en lo iuce- M,¡.dr~ 24 de m~'Y0 de J928.
sivo incidentes como eJ aludid,),
que los médicos mil1tares encargad')~ !ti DI.- ..-.I.
"RECOWOCIMIEl'iTO DE FIRMA de la asistencia facultatwa de las fa- ANTONiO LUliADA OaT&OA
Clr~. Excmo. Sr.: En vilta de milías de Generales, jefes, oficia.les y .
lUna'" eIIibn del :'I{iriiaterio de :sr... clases de d-opa en las diferentes gu¿'-I Sefioc....~v ::~:<~n~;.¡...... '.i .•...• .. 1
•...•_. __oL. ~ I.á... ·.¡;, .. _ :II..u.if..•.•..•,.J
© Ministerio de Defensa
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PENSIONES
I!l Oenrral S~o
Pmao Vuouoo CAnao
EuIM. Sr.; Este CODIe;. Supremo.
en ñrtu4 de ~ facultadel 41ft re están
conferidu.. ha examinado el apediente
instruido a petici6n de do!a Yatilde
Martla lIe la Fuente. madre 7 tIItoI'a de
la menor dofta Concepc:iÓft Cacoorro
Martln. bu~rfana del arcJriftl'o Ie,und.,)
del Cuerpo Auxiliar de 06cinu Milita·
re., D. Jo~ Cachorro Manrique, en ,,'.)-
licitud de la pensi6n que SNeda corres-
ponderle a IU citada hija:
Retultando que el artleuJr, rnme,.o,Icapitulo octa't'O del reglamento ~ Mon~
plo ~i1itar. llama en primer t~I11UnQ ,
las ñuda~ de 101 caulantel,f claro -.-,
que careciendo de derecho a pensión {s-
tas, que Ion las llamadas en primer lu-
gar poc la ley, tampoco lo tienen 5U3
hiJ<>'. que a falta de aquelu ltlIJ 101 lIa-
madol en segundo lugar.
Este Alto Cuerpo, eh 21 del actual.
ha acordado desestimar la iutancia de
la solicitante. por carecer de derecho ¿
la perui6n que solicita.
Lo que de orden del Sr. Presidente
teago el hooor de comunicar • V. E. para
IU conocimiento y el de la iIlteresacb.
Dioe parde a V. E. m1lCbol años.
Madrill 26 de mayo de I~
I !1ae.n1~""",. . ....0 VDD080 CA8'J'ae•~. Sr. Gabemador ....... Gui-
púawL
I C6rdoba•
I Idrm.
11_.
I O.jedo.
Ild_.
I Pamplona.
J Idrm.
t AJc«lru.
J Idem .
I BadaJO'%.
I Idea
I Ickm.
,~
I SubDder•
I Idem.
I Urt4a.
Ild_.
I ldem•
IIdem.
,1_.
, VItork
Ild_.
IId_.
J Id_.
1 TarrqOlla.
I P..pIOlla.
I ~....lIadolld.
11"'1°.
Ildem•
., Bllbao.
I CaItc1lóe.
I de.".
I Saatoaa.
I Iete. .
1 Vilorta.
Ild_.
I IdUl .
I Corula.
I InCL
I LuP.ha....
I IdclU.
IIdm.
I ·..elllla.
1 Idrm.
I IdCIII.
I Idem.
, Ideltl.
1 (dma•
I.em
I IdeDl.
I Idm.
1 r1l1rK1.
I C*eera.
I ".torl"
I ld~m.
1 Oraaohfn•
I .\.nreaa.
I ld~••
l\IdCID.Ildma.
Ildm.
IIAleal..
I Id~...
I.Idem.
I ¡"Ia.eucia.
t . Lar.elle.
•. Id~lD.
1¡ldml.
Exentos. Sres. Capitán general de la Exc... Sr. Gobernador .m.. de~
primera región e II.lervento. general dri4.
del Ejército y Sr. Director de la
Acdemia ele Artillerla. I IlADUD.-~ cW~ da la o-..
IrllUlrII
mCENCIAS
......M'...'o de 1921.- Losada.
\
[líos guarde a V. E. muchos añoe.
Madrid ~ de mayo de 1928.
D o.r- ........
.~ ~.: De orden del excelC'n- AN'rOMlO Los4Do\ üa'nGA
.-...o Sr. Kioiatro de 2a Guerra. 'Se
~ QIIiIIc:e días cielicencia por E~cmo. Sr. Capitán general de la s~
~c:nno para Madrid. al aJféTl'z alum- tima región.
... 4e la Acaaeuiía de Artillería dOll
~ Ileana y Brun, l:r qu~ 9C le
_pez:al .a conlar a partir de la fe-
cha CII Clue llC ausente del cita..io cen-
tbc • aeclar.za.
· 1IIIIIIIedt adM 2...• _ 3.·\t'1&ata "'.1"
........_ 3' Trompam. b •••••••••••••••••••••••
..................... _ ..••• 3.· .Suolon •. b. ••••••••••••••••••.•••
....~ l. .•• •••.. ••• 3.· Trompa•••••••••••••. '" ••••.••••••
......... • . • ._..... .. 3.· Ilajo .
...~ 14 3.· Trompa ....••••••••••••••••••••••
............................ l.· Oarladr. .
.... ~lIl8IhIn,~....... 2... 5a"of"a alto aL b. •
........................... 3· Caja ..
.... e.-IDa. .•••- 3.. ClarindeBQllelB ..
........... 3.· Trombóa ..
...............__ 3.· Su .Ioa ee- .•........_ ...•......
........... 21. . . 3." Bajo .
....V...ae-u. •••• •••••••• 3.' flauta .
........................... 3.. Clariade ..
....la........ 3." TmoaC O o-pda ..
.................... . 3.. Trota a o t.jo . .
..._ •••••• _ •••••_ ••••• 3." flaJlU _ •••••
...~. 3.· Suuf6a leaor .. b ..
.......................... l.· fla..ta. .
....e-. ", 1.· I'liK"f1lo .
.......................... 1· Cal · _ ..
-.c...•. . 3.' SUofÓII tcII« _ ••••.•
.......................... , 3." tlO.bo ~ .
...~ 3' eo..dlaoo-pda ..
...e '1 ei6I1o....... 3." Clariaete. ~U1 ..
...1~H.n : 3.'. Tr<JmpdL _ ..
....-.aa,t7 3." Trompa .
...................... : 3'. Bo.nbo .
....OIniI O , L· Caja. .
~.T ti : 3.' Tr.lIIbóa .
... lo' T.ompa o ,rOlD!lóa. . ..
...........,SI......... l. fllscorDo .
.............................. 3." TrolllllOe ..
.....~ S 1 3." Saxofón b. 11I ..
... • 3.' T•.,mbóa ..
.......... 3." B.jo .
.... IukII. «Mollca,~.... 1.' Su<>f6n alto 11\. 11. , ..
...J lICI , • ~xoló 11. ..
.... 1M Pal..... . 1 Tro pda .
....................."' í l' CaJ .
..... . :\ •.•. j 1." Cürtnd~ Rolle .
.....Nrln." . . 3." Saxofón barlt"ao ..
..... .. . . . . .. . . . . . 3.' SU Jlón te",·, .
....... .. . .. . . . . .. : ).. ~u ,fó••lto ..
.................. ••• 1." ·C,uIDele. • .
....._._ ' 3." Tru.bÓII ..
.......................... , ... Trompa ••••••••••••••••••••••••••••
.~ ":. J.' TrOlllpet ..
......... , ,.. l." 1'1I1COt'80 .. ..
..._......... ..' ).. l.:aJ ..
..... VooIIadaIW." 3." OUGe. .. ..
, 7~. '•• lIetulnlo .
.....GNeaa MiIIUftt, T1 " 1.' T ••..., .
..........;,& • 3' ·lromDvn .
...........11& lite 4...... J' Caja • oO.......... .
.... a J." Bao ..
' -•••••••••••••••••• f o' Trompao.lto ••••...••.•..••••••..
;..,. ••••• •••••• ,.. fllUU · e ..
......................... , .. CI.rinete .
..... ••• 3.' TIUDl,·e1I _ ..
...a.--........ 3.. Clarlaele •. b _
a.. _.. 3' Trollbón .
...~ '1.' !laJo. . ..m..l__,ntl, 11..... 3.· Co ~·etla ..
L- .... brtnaa üu. Alrle.. 3 'l roa..la .. . . . . . .. . . . •.
..... AIdIa, 11.. Clarlnrte ,
........................... 1 3.' ¡Cl.nade '" .
,~. -;---¡-_R6_ku_ió_.._4I"__It_C_il._._~__:_-----1 CIaItI .......11.... , ...Q I z PAGAS DE~~os 5 INSTRUMeNTOi ~ Retklatda.la~ • ). •
.. ~ Mayor Euae. Sr.: Rste~ ~cmo.
,"" . en ñrtút de lu facultades 9Ie Je es!!n1------------1 conferida., ha examinado ef c:xpediu-le
ÍIlJtnIÍdie a petjciÓll ele ... Auretia
Tahaenca Pablo, huérfana lid alférez cíe
la Guardia Ciñl D. DomíJlIIo Tabaeno
Pablo, al lOIicitud de 9Ie a!! le CIOIIDe-
daa dM pagu de tocas.
Teoieado en cuenta .-e .c:IIo bene-
ficio le fué cooc:edido a 11I -.dre lbiia
Tersa. por real orden de 17 de diciem-
bre de .800. ate AJto~ ea 21
dtJ aet.a1. ha resuelto de••h....r la ill5-
laDei. de la recurrente. por _recer de
der'ec:t. • ... ..... ele teaI _ lOli-
cita.
r.. qIIe ele ordm del Sr. Pl"elideDte
tenee el beaor de COIII1IDiar • V. E.:r- c:onociaúeato 'T el ele la atero-
DiM e-nte • V. E. .... a6Gi•
~ádema,.de 1_
@ Ministerio de Defensa
DlarloOnclal vColección legislativa
DEL
MINISTERIO DE.LA GUERRA
NÍIIIlm> o p1lqo dd dfa............ 0,25 padaI
» .atrasado .......... 0,50 »
h~ •••••••••••••••••••••••• ,0,S() •
SUSCRIPCIONES
Saaestre . 'Madrid .,~ ••••••••••• ,.
, el Estraajero "
.._. . , ~rid '1 prowiaciII •••• , , • , ••• ,
~ .•• , , .. -1 JtatraDjero ..
7
14,00 ..
7T¡xJ ..
28,00 ..
5~00 ,"
Ala AJl>Wto 0BcW
ColeccWa lAPIdn
CoIecq6D 'lA~".tIn
.
..00 .. 11.00 ..
12,00 .. 33,00 ..
J~ .. 34,00 .., .. 06,00 ..
1M ..ripcioaa perticulara se admitirán, como mínimum, por un semestre, princIpiado VI 1.- de ene"":::::.J:1o u oetfIbre. En tu suscripciones que se bagan despu~ de lu citada fichas, no se servil'Úl n6merot
ai • bari dnc:uento a1~O por este concepto en los precios fijados.
Los pagos se harm por antiCIpado; al anunciar las remtlal de fondos por Oiro postal, le indicad d albDero
'1 fIC:ba cid raguardo entregado por la oficina correspondiente. .
Lu reclamaciones de números o pliegos de una u otra publicación que hayan dejado de recibir los Ieilora
tmerlptOfta, seria atendidu ¡ratultamente si se hacen en estos plazoa:
l!Il Madtld, tu del DIARIO OFICIAL, dentro de los dos dial sliUientes a su fecha, 3 lu de la Col#d6n Le-
láJaIh a en i¡ual perlodo de tiempo, despu& de recibir el plit¡O si¡uiente al que no baya Uepdo
poder. .
ED provinciu y en el extranjero se entendenn ampliados los anteriorca' plazos ~ oc:bo días '*'en dos mae.
fetpedfvameote.
Despu~ de los plazos indicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos •
00 vienen ItOmpaftadas de su importe, .a rIZÓn de 0,50 pesetas cada número del DIARIO
OPlClAl o pliego de Coll«l6n Leglllativa.
PUBLICACIONES OFICIALES QUE SE HALLAN EN VENTA EN ESTA "DMINJSTRAw~' N·
DIario Oficial
Tomo. encuadernados en holandell. pot trimestrca. De 1888 a la feclJL
Tomos encuadernadol en mUa, a 8 pesetas:
Aftos.1914d 3.
0 ; 191~d 2.Pd3.
0 y 4.°; 1918, 4.°; 1920,4.°; 1921 Y1922, 1.0 , 2.0 , 3.° Y4.°; 1923, 1.°,2°,3.° Y 4.°; 1924
1,.,2,.,3.0 Y4. j 192~, 1. ,2. ,3.° Y4.0; 1926, 1,0,2,0,3.0 Y4.0j 1.°, 2.0,3.0 )4.° de 1927, Ypri'1ler trimestre de 1928.
N6meros sueltos, correspondlentca a 101 añol de 1923 ¡ la fecha, ~ 0,50 pcaetaI uno.
Colección Le¡tslatlva
1881, 1884, 1885, 1887, 1889, 1900 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, l025t 1926 Y1927.9 pcaetu el tomo
encuadernado en rú.tica, 13 en hollld, nsa lluevo., y ..ríos tomos encuadernados en nolandesa de distintos años, al
~ 11", • lU y 12 pud... ('>"10.Plieaos sucltOl, de ~rios año., a 0,50 pesetas uno.
Gacetas.
Se "nden tomos de la • ~acd••. c:Jcuadernados en pasta, años 1921 a 1925, inclusive, completos, y 3US anexos.
Tomo s sueltos de 1'>5 ~ñoll 1911, primer se·,¡t:strej 1917, primero r segundo; 1918, los cuatro trimestres; 1919, primero y
squndo.
La AdlllhllstracI611 del NDlarlo OfIdaIN , NClletd6D LegISl....
es independiente del Depósito de la Guerra. Por consiguiente, todos los pedidos de DIARIO
OfiCIAL Y Colecd6n Legislativa y cuanto se relacione con estos asuntos, así como anuncios,
suscripciones, giros y abonarés, deberán dirigirse al seftor Teniente coronel administrador del
DIARIO OfiCIAL del Mi1Ústerio de la Guerra y no al referido. Depósito.
ANUN ":'05 PARTICULARES
Los procedentes d~ España se insertarán a razón de 0,20 pesetas línea sencilla del cuerpo 7, en plana variable,
bllcitndose nna bonificaci6n del tu por IOIJ a los que se co"traten o abonen por años anticipados. Para el ~tran­
lero 0,2> pes~tas Hnea sencilla y pago antiCipado. La plana lit': divide en CU.1tro columnas.
~:::_:::::::::===~================================::::=-~
© Ministerio de Defensa
